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ILOI-Sedilo 7 
Solo tre tipi (9pV, III, lh) costituiscono gli elementi di lunga durata, documentati 
a partire dal BMa fino al BE 
Per quanto riguarda i complessi archeologici considerati è interessante notare come, 
all'interno delle singole scansioni cronologiche in fasi, si possano puntualmente collo-
care le diverse classi monumentali rappresentate nella tabella di associazioni. 
In questo senso osserviamo che la fase del BMa è attestata solo in contesti abitativi 
(due villaggi privi di nuraghe di riferimento e una grotta), quella del BMb in villaggi 
(anche in questo caso privi di nuraghe di riferimento), nuraghi a corridoio e tombe di 
giganti dolmeniche (Tanca 'e Suei, Palatu) e isodome (Hoi 2). 
I contesti in cui è stato riconosciuto il Bronzo recente sono relativi a villaggi senza 
nuraghe di riferimento, nuraghi a tholos semplici (Monte sa Idda) e complessi 
(Madonna del Rimedio, Nolza), a due tombe di giganti isodome (Tanca 'e Perdu 
Cossu, Hoi 2) e a un tempio a pozzo (Cuccuru s'Arrius). 
Per la fase del Bronzo finale sono stati considerati oltre che un villaggio sviluppato 
intorno ad un nuraghe complesso (Santa Barbara), un nuraghe monotorre a tholos 
(Candala), due nuraghi complessi (Madonna del Rimedio, Cobulas) e un pozzo sacro 
(Cuccuru s'Arrius). 
La posizione del contesto della tomba di giganti Hoi 2, nell' ambito della tabella, per-
mette di inquadrare l'US 15 nel BMb, mentre le US 9 e 3 risultano collocabili all'in-
terno del BR e le sole US 7-10 sono rapportabili al momento finale dell'utilizzo della 
sepoltura (BF). 
Particolare la collocazione dell'US 5, che si configura come un contesto di lunga dura-




6. Catalogo dei materiali protostorici dalla tomba di 
giganti di Iloi 2 (Sedilo-OR) 
Si presenta il catalogo dei materiali protostorici rinvenuti negli scavi della tomba di 
giganti noi 2. La maggior parte sono in ceramica, ma sono rappresentati anche quelli 
in pietra (basalto, calcare), metallo (bronzo), ambra227 • 
In forma tabellare228 vengono descritti 1215 elementi, in serie per numero di catalogo. 
n primo parametro di ordinamento è la sequenza per unità strati grafiche (US)229 e 
subordinatamente, all'interno di ognuna di esse, quella dei tipi230. 
Ogni record contiene ventiquattro campi231 , relativi ai dati di scavo -cronologici e 
spaziali- (anno, unità strati grafica, quadrato, coordinate x-y all'interno del quadrato, 
quota z), a quelli descrittivi, dimensionali (altezza, larghezza, spessore), relativi agli 
impasti (impasto, pori, inclusi, percentuale e dimensione degli inclusi), al trattamen-
to e al colore delle superfici (superficie esterna e interna, colore esterno e interno), agli 
aspetti tipologici (oggetto, tipo), inventariali (numero di inventario e di catalogo), ai 
disegni232 e alle tavole (autore del disegno, tavola). 
227 Alcuni oggetti in bronzo e i vaghi d'ambra potrebbero essere anche relativi allafase di uso medievale della tomba. Sono in corso analisi e studi 
di approfondimento. 
228 Software utilizzato per la realizzazione del database: Microsoft N.n:ss. Hanno collaborato all'inserimento dei dati Giovanna Buttu e Sara Mameli. 
229 US 2; 3; 5; 5,1; 6; 6,2; 7; 7,1; 7,2; 8; 9; lO; Il; 12; 15; 16. Nella Tabella, le schede pertinenti alle singole unità strati grafiche sono comprese tra 
due linee orizzontali ingrossate. 
230 Cfr. cap. 7. 
231 Abbreviazioni: cat= catalogo; aa= anno di scavo; quad= quadrato di un m2; us= unità strati grafica; num inv= numero di inventario; ogget-
to= classe o forma funzionale; tipo= tipo, cfr. cap. 7; note= osservazioni varie; dis= iniziali del disegnatore (cfr. nota 6); x y= coordinate all'in-
terno del quadrato di un m2; z= quota sul punto di quota O; h max= altezza massima, in centimetri; l max= larghezza massima, in centi-
metri; spes= spessore medio, in centimetri; impasto= definizione generale dell'impasto (groSsOlano, semifine, fine); pori= pori visibili nello 
spessore; inclusi= determinazione; pere= percentuale degli inclusi; dim mill= dimensione in millimetri degli inclusi; sup est= trattamento 
della superficie esterna; sup int::: trattamento della superficie interna; colore est= colore della superficie esterna (MUNSELL Soi! color charts, 
Baltimora 1975); tav= tavola, in riferimento alla tipologia (cfr. cap. 7). 
232 Abbreviazioni dei nomi dei disegnatori: AC (Alessia Canu); AM (Agostino Manca); BP (Elisabetta Pais); BV (Bruna Ventura), DO (Daniela Orrù); 
GA (Giovanna Areadu); GS (Giampiero Sechi); MAP (Maria Antonietta Piga); MGM (Maria Grazia Melis); MPS (Maria Paola Sanna); PV 
(Patrizia Vargiu); SB (Stefania Bagella). Le elaborazioni grafiche sono di Gavino Masia e Giampiero Sechi. 
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fine assenti arzo 
~~~ ___ fini~~,ed! ---1~~ '3 
:e~~-t~O~~ ~~~~n~i .<!~~ : 5 
~fine ___ ~~~~~~_ _ .<!u_~ ____ ~__ i 2 




! fine molto fini-fini feldspati chamotte 0, 5 
i~~~~"'=:~~'''~~i~,fl~C+~~I~p~ti~~~i~, ",,: 0, 5 
! fine I molto fini t' quarzo 0, 5 
f---~-'-- .------.--_ ... ---- --------.. _-----------.. -- ____ O"~ - '!" "._-
: semifine molto fini quarzo feldspati chamotte 3 f~-===;';;';~;;~1~~- . ··h 
I I t~~~-~- ft~!,, ___ ,,:t~~Jeldspati ; 4 
f~;---_--I~~~,~~;- -J;~---------------- : ~ 
lI;---"-=_ ~ii-~=~~k-;;~__ __ __ _ __ " }O,I 
I~"~ ~~~ ... J:~ t: 
~ne - =~ru-~ :::~~tte ;~' 1 
t1~~=-: ~~~~i~_-- ~~:----_ 10- 5 
I~fi;;"--" ~~fi~i-"-- ;~~~idspati r--- ---------- ----------""--,,,,-
il 
r~ìfi_;_-'----;;l~fm~~r;;;'~~~-'- .",,- - ~ 2 
t~iri;- fui:g;;di-l~è~~~~~~_: ~ 
(~~ __ ~~~~to.!ì~~ _ JQl!~ ,0 5 
I~~~_ ~ni =~---~~_~~~" -" .2_ 
, semifine molto fini r quarzo 5 1----- ---- - t -- - -~ne I finHoo:li _ ! quarzo mica calale 
t;;I~--~fl~~~--:l~-~~tt~ 
~!~ ___ -I~~~_~~!" __ ~~3I11otteJ>asaIto I 
! fine 'assenti i qu:uzo chamotte feldspati ° 5 
r~ifi;;-l~~;fi~i -~q;;~ ... . 
--- i--------------
r------------~-'-------------- ---,-------------
















































5Up est 5Up Inl colore esI 
lucidata lisciata 7.5YR4I4 
. grezza -lisciata • gre7Z3 SYR 5/6 
lisciata lisciata 7,SYR6!4 
lisciata Ii.~ata 5'lllSl6 
lisciata lisciata 5'l1l4l4 
Ii.-aata ,lisciata ,75'111Sl2 
Ii.-aata Ii.<data 5'l1l4/6 
Ii.-aata Ii.<data SYRS/4 
lisciata lisciata .7,5'I"R,)/4 
. grezz..1 Ii.<data 75'1"RS/4 
lisciata Il.<data 2.S'l'R4I1 
lisciata lisciata 10I1l4/3 
trao::e lucidatura trao::e lucidatura nero 
abrasa abra.\3 
lisciata Jlsciata , 75'11W3 
.trao::e lucidatura lisciata nero 
trao::e luddatura lisciata 5)1l4/1 
lisciata lisciata 7,mW2 
75'1115/4 
I OI"RY I 
lisciata Ii.-aata 
lisci ata lucidata 
lisciata lisciata nero 
__ • trao::e luddatura trao::e luddatura J-SYR412 
,lisciata .lisci313 .5)1W4 
J,SYR412 lisciata lisci313 
trao::e lucidatura lisci313 nero 
lisciata lisci313 7,5)1W4 



















lucidata : 100'RYl 




lucidata 7. 5)lW4 























































































































































sup est sup Inl 
• lI'3CCf lucidatura lisciata ,7SI'RS/2 
5YRSl4 
SYRS/6 
t grezza lisciata 
lisciata lisciata 
:tisciata-abrasa lisciata SYRSl3 
,1I'3CCf lucidatura lisciata nero 
li.'iCiata lO)'KY2 
SYRS/6 
.1I'3CCf lucidatura lisciata 7.5YR6!4 
,lisciata lisciata 5YIW3 
, grezza lisciata 7. 5YR6!4 
lI'3CCf lucidatura ~ lucidatura nero 
tr.ICCe lucidatura lisdata i2SYRS/6 
lisciata 1i.'iCiata 7SYRS/4 
li....aata 1i.\Òata 5YR S/6 
tr.ICCe lucidatura 1i.'iCiata 7.5YR6I2-614 
Iisdata 7SYRS/4 
lisciata lisdata 7.5YR412 
,lisciata li,\Òata SYIHl2 
·1i.\Òata lisciata '7.SYR4I4 




































lisciata ' IOYR 412 
~ lucidatura ; 5YRS/6 


























tracx:e lucidatura 7.S\'RSI2 
tracx:e lucidatura 7S\'R612 







































































































impasto . ···!porl !Ioelusi 
renifme·ilTJ()l~fini-~~i+!JlIarzo. 
semi~lIl! ........ ;~I1l....1qu3IZO 
renifine : molto fini·fini I quarzo feldspati 
'~m~;~~~iitti~;i··~···fti::~ 
···-t·· i 
leI1l~~e .... lrnoltofini i <jUarzo 
semifine i molto fini iquarzo .. 
·~m;;····l ~ol~f;~i~fi~iiq~arzo feldspati 
semifine . ·l~oi~fi~i ìquarzo 
~l:lll?.l~lli-~i l quarzo feldspati chamotu; 2 
.~.lIl! ........ _Jrnolto~ni o. 5 
fine i assenti :~~arzo o. I 
}~l~~ fini-medi.; quarzo 
; grtlSSOlano 'Tfi~i quarzo 
. grossol:lll0 . ! fini-medi l quarzo feldspati 
~~~ .. j~ni~medi i quarzo chamotte 
grossolano : fini : quarzo 
semifine ! molto fini quarzo calo te 
. grossolano 11110lto fini-fini l quarzo 
~ grossol:lll~ , medi : quarzo chamotte carbone_ 5 
,~laIl'<>' .• fl\ol~f1l1i-f1l1i+qu;lI'zofeldspati chamo~ 7 
~ ~lan.<>. .. l~lli~.~ ..• quarzo basalto 5 
~I:lIl~. fini-medi .. l quarzo chamotte lO 
'grossolano .• molto fini-medi i quarzo chamotte 5 
,~:lIl0 .. j fl\ol.to.fini :quarzochamotte 5 
semifine : fini : quarzo feld.;;pati chamotte. 2 
J~J~.I:lI1? . fini-medi 
: grossolanO Jini-medi 
semifine 
~~-"-~-"---~-----1----_._' -
~~~~ .. :f~ni-medi 
... ~ quarzo dlamotte 
quarzo chamotte ba...aJto 3 
l quarzo!eldspati chamot~ lO 
quarzo 
semifine·.~~lto fini-fini; quarzo chamotte 
semifi~ ...• ~Ito~~i-~~i • quarzo chamotte basalto 





.. ~I:II1~ fini-medi ...• quarzo chamotte 
semifine fini 
fini 
· quarzo feldspati chamotte 1 
'fine 
.. ~~ano fini-medi 
grossolano fini-medi 
semifine fini 
semifine molto fini 







~Iano fini-medi ,quarzo feldspati ch~ 7 
fine molto fini 
grossolano fini-medi 
• quarzo chamone 
quarzochamone 
semifine molto fini. ._ quarzo 


















































5Up est sup lot rolorr est 
lisciau abrasa 
lisciau l!';I(:re luctdatura 7. 5YR 5/2 
l!';I(:re luctdatura 
lisciau 








liscial:i Iisciau 7.111l6/2-SIZ 
































J[jciata ahra..a li<;Ciau ahra..a 




1i.<;Ciau gre7.7.3 lisciata 








. grezza lisciau 
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gros.<iIl!~<:J.j~~I_.___ ! quarzo chamotte 
semifine ! fini 1~~i~Id;;ti 
..... ____ + ___ .''' .............. 1 ........................ _ 
semifme i molto fini-fini I quarzo ' 2 
·~~~[~i=I~~~~: 
~':tI1~_.i~~~.__..J!juarzo chamotte ...... : 7 
~!~~$~~~ ____ J9':1.~_~~3.li .. ch~ 3_ 
" ... -L.l .......... . 
semi~11e __ j~nI ......... , -l quarro chamotte 
grossolano i fini-medi I quarzo basalto 
· ~~~~~~-~ .• E~i.~~=~_~h~~ .. ~i~ 
2 
,3 
grossolano ! molto fini-fini I quarzo 
· ,: ... ·.il:,--fìfì._.I~nene .  -_ ....·.-.... = .. ·.tfì-_.lln~II:-.-".'.-.-.• ,'. -'--T~~~~otte ,3 ~'" __ ... __ _ ....... _lCjllaJ7X.lchamotte mb basalto, l 
i I g;;;l;~--'i;;;ik;fi;i:fi~it q;;;;;;~~te 
, fi~ ••.••••. ~ •• ,Jfin;_-l~~. 
semifine : fini-medi I quarzo 
: ~~;~-_~~~If1~-~ ----·-fq;;~basalto 
, gros:'ì(ll~.<l_l!Iledi !qu:ll71.l chamotte 
, grossolano l assenti ! quarzo chamotte 
---,-_ •• .1.--- ••• - _ •.•..•. " •••• -. __ _ 
semifine .. 111lO1\()fi~i-~nil quarzo 
semifine .1 ~nI_ : quarzo chamotte 





_~~~~",_J~-'-\().~~i~~~~J9':1.~ cIlaJl10tte .. 
:~~~ ..... ..J~~~ . l!Jllarzo basalto chamotte . 3 
semifine l molto fini : quarzo feldspati 3 
~1~~}~;~~~~:]Qtt~_d1~ 6 
; grossolano !finl !quarzo mica 5- 7 
· ---··ifl···--·· .. ·--+fi········· I basal 6 ~ .~ ___ J.t.'1L____.lqtJ:IrlO ....... 10 
I 
:~1~~~.~.1~,to fini ·l!Jll~t:a'd~. 
,~~ 'fini-medi quarzo 
fine . 1 fini i basalto chamotte 
,------___ ~_J ____ ._'". __ .. __ . __ -........ +-.-----.. ---.-.. . 
~~ifine J~~__ .. : quarzo 05 
semifine _;~ti . ~ quarzo feldspati chamotte. 3 
semifine l molto ,fini-fini' quarzo feld<;pati 3 
_~~ ____ . ___ >:s.~enti _ J~Idsp~ti_ 0.5 
semifine fini jquaJ7.0 
~fi;;;-"'-----~;:;;;Ik;-fi~i--- : quarzo 
'~--------i-~~ ..... _iqu~ 0.1 
semifine ' assenti ,quarzo 
fine . assenti 
fine ----~-~;;;;ti-
~ qu_arzo calcilt 1 
. quarzo 05 
~~~~fi~i-'-- "':~arzo feldspati ch~ 5 
:~~ .. _ifil1i:~_ .. ;qu~\JasaIto ,3 
,~i!'~~. ___ }!~~\()E.n!_ ,~arzo_ 
fine , J11Olto fini , mica quarzo 
semifine 'fini-mOOi ' quarzo ch~ 
~~_ .lIlOIlO ~11i-~,chamotte 





















































sup est sup lnl 
IOOal.1 1i..'iCiau 





, grezza lisciau 
Iiscial.1 Iisciau 
,grezza 1i.'iCial.1 
,IL'iCial.1, abrasa IL'iCial.1, abrau 
Iiscial.1 lucidata 
IL'iCial.1 tr:Im lucidatura 
Iiscial.1 1i.'iCial.1 


















































J. 5''R 513 
7,5''RY2 
5'116/4 
lisciau-abrau ~ IUCidatura 7.5''R6/4 



























































































:ca. . la [quad 1.iS [num Inv ioggettj,-·;tlpo·· Inote ·'dls ix;yTz:hmax ·riDiU-'spes 
[~:! f: . (ll() 15 [1976.1 i~l!alJuflC(X;{)~i~ f~II.i.iS~ __ t. .L_.:2.:! .12. __ •1_ 
112n ;5 1106 lsaxlella troncoconica ... l~. ..L ... ........ . ..... ... ... ........ . .. __ lGS .j....i~I~.l~J f 3.8 1.2 
;215 [881 111 \5 Ii444 \~Ii;~~~i~ [2ft lstessov3S0in~.1~5. 1446?;A.C .. l_~2.8·-]sT .. ,0.9 
iZ16 lsa..- :12n :5! 1796 isaxlella troncoconica 12ft i iGS, i)3 )2.9 '1.2 
~::: :: :~~-li:~rl::~=; ···:f~:F=:=:t~-}:=:'CtF-liF 'i: 
:: !i8 ! ii: .;, . iii~l f:;:i;~~I~::}- ........ -. ..... ....... ---ii f,,~~1'-~!9iil :: 
i221 . [90 (100 [5 i 213.2 1SCOllellatro~nica -W" .. ;1.II'S j .. _ :6rl1~6 .. (3 0.6 
[222 ;88 110m :5 12591.1 . ,saxlellatroncoconica j~l. jduefrr.combacianti _:SB)2.:2 i 2.5 ,0.7 
'223 '87 . i5r . .l~ \103.. _~~lIatrollCOCOnica _____ l2~ __ .l.. ,SB}L k 1 
:224 ;88 ilio !5· i737 ;saxiella troncoconica .. :~g ____ !________ . .. ~ __ ·.~~·~~i~s ___ . '3.2 J3~~ 0.9 
:225 :88 il2n . ,5 11~7 .. !~lIatroncoconica i2g .. lduefrr.combactanti.!SB---;·-·~4:J--l4.2 0.5 
[226 [88 Ilio i5 l1349 .iscOOellatroncoconicaj2g. __ Ld~flT~co~~aci~~._ .. ____ . ___ --_J~~ .L ____ ..-[i:S4.7 
'22} _ ~88:9q 5 [1872 iscOOellatroncoconica .12g ___ :Ci~~~frr·C{)~~aci.~ti _____ .. _ iS8. ;. __ ... , __ ;6~~ -i~!- 0.8 
i 228 ;88 i Ilo ·····;S [1938 :saxlella troncoconica !2g: tre frr .• attacco ansa i GA \10;22:95~? 16.7 ,0.9 
!229 !88 110m 15 ]2264 saxiellatroncoconica Fg !duefrr.combactanti iSB .l7;~?}~_\2.8 ;2.8 0.8 
'230 :88 1111 ,5 12534 :saxlellatroncoconica __ !~g . .l~~ 67;48 '100 :3.2 ;4.3 0.9 
,231 188 19q- i5 )1874.2 ·l~IIatrol1COCOnica l2g .. _iS~ --t-----·-~I~·-· ;4.3 1 
i 232 190 + 8i 5 \533.3 saxlella troncoconica ! 2g i GS I '2.8 ;31.2 
:233 i87 t12n :630.1 saxlellatroncoconica i2g duefrr. iMG~1 151;4 :113 :3.5 ;5 0.5 
:234 (88:12n ;5 [921.834 'scOdella troncoconica 12g -;d~eflT. col11bacianti . - ISB :~7](r.I~IIl:1I~.1 [9:1 ·1.4 
: 235 : 90 ; 101 5 i 95 saxlella troncoconica 12h ; MI'S • :3 i 3.2 0.8 
,236 ;87 [Iln_ ;5;590 .:~IJ~tron~ni~. :2h ____________ .____~~~-.,~2~~}~~!t-.j~~L---~!-
! 237 88_1!21J1 ,5 _p267 saxlella troncoconica [2h_ .. t  _~~~ ____ ~ ~1;20; 107 L~·2 ___ J~~---.08 
!238 [si : 1015!2372 [saxlella troncoconica .. :2hAC :95;83 ~85 3-9 08 
i 239 ;88 ; IIIS [2629 saxlella troncoconica !2h AC 175;45 .93 ;2 0.9 
'240 \88 :10l..? ;2944 _~:~IIal[1)fl<:tJC()!l-i~--- ____ F~-- __ t:t.ttribuzioneil1O!rta SB j;I~J.!_ii~ 0.8 
1241 88 : IOq ;~ --T3364scodeIIa troncoconica i2h ,1)436 ,84 
:242 ,88 
:243 ,90 
~111!'_;5, _ ;1198.3 







:72 ; 1.6 ,3 
.... r- ___ ~~ ___ -E:~_ 
,0.9 
1.2 
,245 &'l 19q 
) .... ll~2.3 
.5 p874.4 
5 . _')72.2 
5 i 579.1 
'5~s86.1 
. • scodella_t~flCOCOnica 
: saxleIIa troncoconica 
i scOOeIIa troncoconica 





246 :87 :8m 'saxleIIa troncoconica ._:~.9. __ .~:9 
247 90 j8i saxlella troncoconica 
- -- _ ... - ---- --------~. __ ._-_ .... .,....-
.;3.5 L2 GS 2.1 
-_._---.... --,------"~-------_.~--- - + •••• 
248 87 'lIn 
illn 
saxleIIa troncoconica i2h 
i2i 
i2i 













































scodella troncoconica 211 
·'·~lla ~iO--~---~iil·-
.~~_~. ~14v ,5;1127 ____ .• ~II~~ic:i.. _ :2lII 
... :~Ilque frr.; stesso \':1.10 im'V:639~7? SB .63;100; 116.2.8 4.7 
5B .... ~83;61 .~:~.~ ______ p 
~II'S 19:56 93 3.2 4.5 
~!I'S 
GS 95:9 1043.1 
_._------..... ---_.~--_ .. _. 
GS 61;21 91 32 
--- -- -- -_._-~---"---.. ---_., 1'-.----.~-,...-.------.-.- _______ ... ___ _ 






,91;2~ __ ~ :3:4.._ 5.3 




261 ·88 ;lls .~11~4 __ . _ .scodellatroncoconica _____ ~l~1!I____~ ______ . _______ . _____ ,~ _____ ~ __ .~L_._.!2 
262 ;88 10m 3318 scodeIIatroncoconica ,2lII S8 2HZ 87 3-4 15 
26390 91 440,3 scodellatroncoconica :211I ~II'S 36 H 
2~_i~ __ Jz~ __ ~S __ :96 __ .~II~_~~~ _____ ._:~~!_~~_~I:lth'O 163\1 ___________ . ___ ~I!'5 





















fme : assenti ! quarzo 1 
.. ------.t-.--.---.-.-----t .. ---...... -.. ---.------
'~~~~.j~~~~~ t~~. ; 2 
semifine i fini !quarzo basalto 2 
:~~J.i~=1.,~~~~~I-· 
semifine ; molto fini-fini! quarzo feldspati chamotte 5 
~~~~~=J~~~~=~~=.~J~~~~~~--~j .. 
: semifine I molto fmi ! quarzo feldspati chamotte 2 
~~i:;_,~I==·····':5 
; ~~o..~~I~~~i-IIII!di;(j1J~_t:l1:unotb! ,5 
~~i!ì.~ __ ... ~~'.li_._.~IJI:I<IrLO. ; 3 
: semifme i molto fini \ quarzo feldspati [~.iII~.-~~~~W~(-..~~··.J'fll~·.-·· .•... . .... ·cS 
gm;solano i fini-medi ! quarzo chamotte '. 3 
'~~~~=}~i~~~~it~ù~jl~~~~~ ..... 
• semifme molto fini I quarzo feldspati 5 t~~~·~~t~=~=~····~-·1~~~;;;;~3·· 
L~I~._J!lIl.i:~.ICjll~fel<lsJl:lti.... . .... ~ 4 
fme ! molto fini i quarzo feldspati 1 
l~~-~I~~[~--~·]~~~-~-~- ---~~.5 
fine ! assenti I quarzo 0.1 
l==~~~~,~~~ : 
; semifine ! molto fini l quarzo charnotte 0.5 
:n;----·-·-!;~~;;ti---··-i·~;;;ct;~~- . 
~~S~~~~·~~.!.~!~i!~l~~:~~~~-= 0.5 
; gm;solano i fini-medi l quarzo chamotte 
r~~------]~~i .. _.==~JPi~!el~afj __ . 
! semifine i molto fini \ quarzo mica 
:~;----~:;;-ti--~:· .·fci~-~i~_ 
; semifine : molto fini-fini! quarzo chamotte 
r---·-·-----·------+-----·-----··~-..... --_···· 
i semifine i molto fini ! quarzo feldspati ch2lllOlle 3 
~._._.-._._._--_ ••• _ • .j. .- .-- ••• ---- .,..-...... -•.•• ---_.-- .•• - .. 
:~'!_. :f~~___ . ~qtI~ch3Jll()tte_ 1 
~~if.ì.1II! : molto fini : qtJaI7J) 
!_~~_. __ ~~~n!:~ ___ . ~CjlI~basalto 







molto fini • quarzo feldspati 
fine assenti _1JlI~mica_ 














































































tracre lucidatura lisciata 
lisciata abr:1S3 lisciata 
• grezza lisciata 
lisciata lisciata 
tracre lucidatura lisciata 
)isciata 'lisciata 
















































































































































































































t -E=4::~=~~·~-f,J::L ':- ~~;L 
~ -~!~~~~+~~-._-... _ ... -----l~-. _ ... ;05-2. liscim liscim nero 
'-~: ':~'--+:;;'~~;~i--,~t~ ::: ::: :~:~ 
~~ifme n;1···--tp~~-d;"~!~~;J)-=~=:o.!:~ locidau liscim ._~IO\ltil3 
t~ne __ -+~tofin~-~~CJI:l~_ ___ __:3 ,05-1 }iscim liscim i5\'R5Ii 
~_~!.. ____ JIjlI~b~~3J!lOIle,2 __ ,O.5-i,srezza )iscim ,2.5\lt5l4 
~ I~ l~~~r~_::~: :::: ::::u:;:~ 
f~~I[:~€~;;~C:~:i: § ~ ': 
~~ne - __ ~~ __ ._~_~s.u_~==-·---_·--~1------:O:I-3 locidau luddaU nero 
~fi;---- ~1~f~~~~t~~~=~~~~_~~~J~.~. 0.1 liscim lisciata 5\11514 



















fine moltofinl ~ iO 1 05 lucidata .,~ .. ___ ~5)1I4I4 ~ __ ;:_J~~--JF-=~} ···=~~i=:'" ::~~ 
t!..~ assenti IquarzofeldspatJ ;0.5 O.l~.s lisciata-almIsa lisciata-abrasa nero nero 
t;: __ ~~-]~~=:~-~_~~~~~F-~~~i~~=~-·_-·~~t~··~i::;~~:: : 
;B~__ r~ __ .JgtJ~______ _.} _ ,O.I~.5 traa:rlucidalura ,lisciata ;5\1!411 ,5\11411 
[i;--~",~j;;~ __ :::_::~~' ::::..:='.:'.. ':v, 7~ ... 
~~'.ì~~~'- .L~-- ---- --.~~ ~~.~2 - .lisciata .lisciata __ )O\'RYI ,7-5\11614 
~~J:?: --=-'~=::~:t~:::~};';~=::i:;~~::%.~::: ·~t:::" 
~ifìne l~_ .. _j91!.~_~~~==:~=~:O~SX-=--~-:l~=~~--~--=~:l~·-- ... :i5'i~---n -. .2.5\1W8 
(fine !moltorml lquarzodwnotle :5 0.5-2 lisciata lisciata i 5\11514 5\1!516 
I;:"'J;,~-j;"-·-==~=:~i-::~C-:f~:·::~~=:~Ìt'~:.. .'"" 
I I i ' ; t~ I molto rml-finilquarzo ch~----7----~O~S:"3-----~i;;;;----_·----nì~·· -'--'-'--;7~5YRSI~ 
~ ~t~!!.._~~J~~~~-_~~-.--~:o~i~t-.:u.n~~ bK'k1.~?n~)~ nero 
; semifme J~ __ j~___ IO o~ lisciata-Jbras2 lisciata-Jbras2 nero 
!semifme !moItofini lquarzo _. __ .o.?:~ _____ .I~ __ u___ l;sdata 5\11514 
nero 
5\'R516 
: fine [rmi : quarzo bzalto 1 0.5-2 traa:r Iucid.t!ura lisdata 5\1!Y3 
t~-_ .. -J~~-_. ~I~~ . --_._---_. >2-----'0.1--- traa:t Iucid.t!ura traa:t Jucidalura 7.5\'R4IO 
nero 
7.5\1!410 
[semifine : fini . ~~~~~ 0.1-2 _~!'I(jd_!!ll/'2_~~ra .. J,5\'R5I. IOYRfW3 
: fine ! molto fini ; quarzo fe\do;p2li I O) ~ S JuddaU l. JCidata nero 
~~ ____ -~I~~f~~ __ f~~---- O)~S traa:tlucid.t!ura lisciata nero nero nero 
isemifìne fini-medi lquarzodwnotte 2 05-2 .grezza lisciata ,7.5\'R4I4 
~-~~_~'f~~~~~=i~~ _______ ~o_ 0.5-4 lixla!a 1iscia!a2:?l.1I7/6 
75\'RS/6 
7.5\11410 





























































f ~~_._. __ .___~_ti._... _ jqu_~ mica _. } 1:-__ :.: l'"'''" ""'. . ... il 
; ::;-- ~:: --l~: chamoue i ~ 
r~~ ~l~fini-fi~itquarzo iS 
~~~_.__ molto !~~ __ i1u~__ __ _ ._ ;3.. 
l~!ì~ -1~lto fini-fini qu~ chamoue II i ~ne __ m~lto fini quarzo chamoue ! lO 






r------·--t -----~.---.. -........ -.......... --......... -... ; I grossolano i fini-mali I quarzo chamoue basalto. 7 
[;}f~~~,I~m:,: 
! semifine I molto fini I quarzo feldspati 0.5 
rr~~:~=_~J~i~~~i l ~~~a/11()ue : 2 
i semifme l molto fini i quarzo feldspati ~~~-l~~·E~ ":: 
i semifine I fini l quarzo mica 0.5 
~~~.~J~~~_~ni-~~l~~Je,:t;ati chamo~ 4 
,~lIlt!.j~~. _. .j quarzo basalto 
l~-----.J~~-- . .Lp!arT1J ) I 
~~-~~'~j~ti- - ~ quarzo 








t;;;r;; ··tnolto fini 
~._----_ .. _._- ~ --~_._---- ._. -
.. :~;U;;feldsp~ chamoue I 




l~;;' ..... -f~lU; fmi _ ~ quarzo feld<;pati ch~ 1 













































































looata lr.lCre lucidatura 








lI'aCa! lucidatura lr.lCre lucidatura 
lucidata looata 
Ii.~ata lisciata 



























































































































































ILO I -Sedilo 7 
118 
Stefania Bagella 




rSYR4IO 122 ì22 







t i23 ; nero i IO)'RSl3 !z3 
lnero ;23 1 
Jnero !23 
I 
:23 : nero 





lSYR4I1 ; 24 l7.SYR4I3 '24 






~nero ; 24 
!7.S)1l5/4 25 
jnero 2S 








; nero 26 

















~~~:-~;;~j~.. . .];: 
,fme _____ ~<>.1!o_~n~ feldspati 11 









l ~mir0e - -~t~Olto fini 4
1 
Quano feldspati basalto : 3 
l ~~~ ___ t~lto fini quano feldspati ,5 
>~i!ì~ -_1a&<.enti ___ !quarz<) ,2 
f ~.i!'~ ___ ~~'<>..n~i__ l'!.l!~ feldspa? chamo~ 5 
~!fì..~_ _ ~~f~~--J~-~ feldspati .s 
i semifine assenti I quano 2 [.fi.~.-.... -....... -._J ..... assen.·-... ·-.ti.:.······ ·.··.·.·.··.·.TQu .. ·.-.. ano.·.···.·.·.·.·.·..... '05 ~~~-- ~~ti~~=~=~t~~_C~~tIe __ 
i semifine molto fini I quano chamotte ,3 
[~~=]~'--J::;:f,~ti .: 
r I I ~~1~~~r~1~ ~~=·~~l~~--~-J~~· 
~ne t molto fini-fini! feldspati (~=~~~~~~[-_·············t- .......  
: semifine ! fini rq;;-~ basalto 
t-·· .. ~· __ .···_-_··_·--··-f·- ..... ...... ---- -I>-
l fine I assenti ! quano ;--·--------1----- ---t-
l_ .. __ .. ____ .. ___ l 
[quano 
quano 
~~_ ··I:ISSeIlti l~~~_ .lfi~i_ 
~~~--J~~- ;quano granito ~I~_J~ __ :~~-ct;~ 
! semifme i fini 
~_ ..... - - ... ~. 

















































































• forse 1l"3m 1ucida!ura,lucidata nero 
,forse 1l"3m lucidatura,lucidata nero 

























~ lucidatura tr":IIlr lucidatura 7.SlR6I4-S/4 







tr":IIlr lucidatura ,~Iucidatura )OYR4I3 






























































































































































l~~ !~i-medi. ____ qtl~_'=':~..tt.e. ______ iL __ ;o:_~_ i lisciata 
[::~- ;;~~f~! ~;;~~~--1~------t~:~~ -i::: -
---- ----------- -------------------------.----------!-- -- --- -- - --- --t-
l=~ ~::~;: :-~~=:=~tL-~~1~ii -i}:: 
i fme fml granito 10.5 ,0.5-2 j1iscial2 
~ ;:,;,- !E::d~s=:~~~fF:~ 
t~if!l!e..-= f~l=:~~~:=_: ;~~~·=_~~=-.=~::~~11~ --;0..5:2_ ) I I I;;;~ fi~I-,;u"--- ~-;;;;;;;;;;;;~ 5- -._:~~~~~ ___ _ 
Igrossolano f;j~~- ~~b~~-d;~;I2---- )0.5-4 
























l~~= ~l~ ~~~=:JV -;:t:'l:: ··1:: 




~~_ ~u.==-= ~~:~~=--------ll o-1o:S:3 lucidata i lisciata 
,fme 3S.'ìeI1ti quarzo i 1 .;0.5-2 liscia12 liscia12 
-;;m;-' ';;-;;ti-'--'- -0-·.--.--0- ----·t-- - :0.5-3 : liscia12 : liscia12 
;mmi1e-- ~i~~r.~Efi~l~~-~_~~ __ H-jo·5-2 llucidata Iliscia12 
sernifine molto fini _ ~~ __ ._ ! 1 :0.5 liscia12 }ucida12 
---f-.. -t_o + 







... j~1tSl6 _ 
;5\'RS16 
! 1O'J'R4I3 t . 

















semifine molto fini quarzo feldspati I 5 '0.1-3 ; liscia12 j1iscial2. j ~~~~_ . 
grossolano fi~I--- q;;;~;~--;;; ---- -- - -13 --- -lii~I~S --- i abrasa 1ucida12 i HJYR6I4 ~=t~~l:::mb.j:-!:~ ,i:: ::: ·l::~ 
semifine moltofni -tll':l~----!2 ________ ;0.5-2 !liscia12 ;liscia12 JIO'fR4(3 
i 1 i 
gro;solano fmi- -- - -, ~~ - - -; 5 '0.5-3 liscia12 ; lisciata ] HnlWI 
'~~~-l:f._--_t:o·· ·.m ..... ,:;_ .. j;__J~; 
tE: z~~~=t-:~ .. '::;'~~!;:~ ~.=~ .. :-l~~ .. ;\0 . ,OH "- ',"",~>Y' 
;;i~-:E..-:--j:J-:~: =:::'>0",;: 
~~~ _____ ~_~_ .. ___ J~~fel~:2 . O.l-5Iiscia12 'liscia12 2.SYRS/4 
lsemifme moltofini-finitquarzochamotteS 40.5-51ucida12 ITlICI:'elucidatura ;5YR4f2 
f~:~-J~~~-J: :~: =-.;1~~ ;;::t ~=l='",,~~~-_3'- .. :~:.::- ::.=.~; 
~~ I~::-----t~~----------u+----·~t{- ::: .::: ~~;:~3 ~;--t';It;,-ri~i-t~f~~----: 5 ·0.1-2 liscWa liscWa 5YRs/3 
gro;solaiJi0i~==_:~r~.(e~=--- ·4 __ .~~I:J_. _. __ ~I~~_.. lisciata .... _:7_ .. SYR5~4 






























































































































'~ifine __ jf~~i~~ .. ; quarzo 
Jll:~~I_~~_l~J?!:~_ ... _ ~quaJ7.()_ 
i semifine .. l.molto fini quarzo l'ii;:;----··· i ~ti quarzo 























































































































!l':I(X:e lucidatura 7.5)'RS/4 
lisciata-ab= mW4 
ILc;data 75)'R4rZ 
lisciata IO'J'R S/3 
!l':I(X:e lucidatura nero 
lisciata 7.5)'R(W4 
'lisciata : 5)'R6!2 
lucidata S'iRS/4 
.lisciata .5)'R4I6 


































































































































aii-- u·-····rCiWUf·- iJij"-" num:-inv-.. -fOiietto--.-.. ---.--... ---.-rd,o----rno-.e---.----------r.ns x;}' z h nw: I nw: !spes 
~~t~=~=~i=~====-,~~~~-~:;: Li __ -
,ii= t};~~~~ f-= ~~:'l- __ ~~~=~~=--.--.. ~~ fJ= ~-=--===~-----~= ;-r- 1~1~:~ __ ~~_~_=.: 
589 88 120 5 1095.2 orlo 1-11 S8 2.5 4.5 10.9 
~90~---' 90-'--'- 5'---lio~i--"- ;;-r1;---------I~ A.\l ff7 2.1 2.1 10.6 
591 90 ;;;---~ 1103 ~- 1-11 MI ff7 2 2.1 10.7 
~22_ .. _ ~._~~~~~ ~=- !i3i·I~= ~~~_=~~=~~=_~~~.~~=~~=~. __ =~===-===_ --Sj=~~11.2-JJ--1!-----
593 90 91 5 116.1 orlo 1-11 MPS 1.5 2 '0.4 ~t.~=;~=~ .. _ .~~;_._. ___ ;~;~~=-~==~ ~~= ~=~=-== :------~.-~=~= 
S.26_ .... ~_._. 1!.~. ____ ~_._ !}~:!_ .. _. ~~. _____ ._._. _______ ~.!.!...._ S8 2.5 3.9 i~L ___ _ 
~ it=~_~ _______ ~~ ~: I~:~ ::~ i~:: 
~~~ ~=:~. ~=~~J:--.. ~~---. ;~~~~==:==~-= ~;C ==--==.---.----;- ~:~ -- ~:~--~jt:=~·:. 
601 88 IOr 5 1362.2 orlo 1-11 S8 2 2.1 ;0.8 : 
~--~--. ~I--'- ~ ... - i~~3--' ~~-: ---- ~~~~ :s ~:! ~:~ !~:: .-~ 
--.---.----- --.. -.-- !--- -----.- -----.---.-.------t---.--t---.-----
604 90 101 5 16.4 orlo 1-11 MI 2.7 4 
~= ~=~Jl~--=s.-.' ~~:~_= ~~~ __ . ___ . __ . ____ . !:.!!._I--_ .. __ . ___________ ~.-.. 2.4 2.7 ~._~ 
606 88 11m 5 1628.6 orlo 1-11 AC 0.8 ~.02.---.1 .. ~i-88-~~~28J-- orl;------·--I~ AC 1.4 12.7 10.6 ; 
~ 88 11m .5 1664.2 orlo 1-11 due frt combacianti AC 2 4.3 
609 ._~. !.1.~_._ ~!~..l...-_ orlo _________ 1-11 AC 2.3 2.8 l 
610 88 120 5 1718.1 orlo 1-11 SB 1.9 2.5l0.6 
611-88-- iì;;---t-s--· i7i8.2- ;i~----" 1-11 due fn: non combacianti S8 2 2.9 !0.8 i 
612 90 91 5 172.1 orlo --~-----.... -------~-+--~~-.4-E.-+!:.I--l 
613 88 110 1725.5 orlo 1-11 altrifn:stessovaso AC 97;36 99 1.6 2.6 ~_j 
~!~ ~~. 1725.8 orlo 1-11 altri frr. stesso vaso AC 97;36 99 1.8 2.1 .0.6 i 
615 88 110 1725.9 orlo 1-11 altrifrr.stessovaso AC 97;36 99 1.7 2.4 10.5 i 
616 88 110 .. ~ 1754.~_ orlo 1-11 SB 1.3 1.8 ~ 
617 88 110 1755.2 orlo 1-11 MPS 2.4 3.8 '0.9 I 
618 88 110 1755.5 orlo 1-11 MPS 10.9 2.3 10.7 
619 88 110 1756.2 orlo 1-11 S8 1.9 2.4 [0.5 
620 88 110 .~ 1756.7 orlo 1-11 SB 2.6 2.7 [0.9 
621 88 110 5 1756.8 orlo 1-11 SB 1.6 2.8 10.9 
622 88 110 5 1757.2 orlo 1-11 SB 2.6 3.1 ---.-~~_+-~~-~----------_+--_+---------------+_-~-4--~--~-_+~~ 
623 88 110 1757.3 orlo ______ -1f.:.I-.::.:.11~+-----------------+=--+---+--+=--_+4..:::.2=--+:.......-_ 
1°·5 
10.9 
624 90 101 178.1 orlo 1-11 22 11.4 
i°.8 i 
10.6 '1 J 
f625 90 101 178.4 orlo ________ t-I-_11 __ +-__________________ t __ -t--__ -t_+--_---I-2.4_--+-__ 
,626 88 lIq 1~1.3 orlo _________ -+~1-1~1~---------------------~=--+_--~+_---+2.-2--1_----
627 88 11q 1~1.4 orlo 1-11 ,stessovasoinw.l~l.l-4? 





1630 ~_ ~Op 5 1811.2 torlo 1-11 .-----------.------.--t----t---t---t----~---; f63I 88 IOp 15 1811.3 orlo 1-11 4.7 ;0.9 














162 i I 
4
61 I 
--"o j [59 I 















l---... -.i---.---.l---- .. -----.. 
i gm;solano l fini I quarzo 
[~jti~~:~~I~~~~i.:~lQ;i~ ... 
i fine ; assenti : feldspati 
~----+-_._-_._--_._._+---~----_._----_ .. -
: fine : molto fini ! quarzo chamotte 
l~~~_.·]~C=~=~-.·_.T~~_~~·-





] \ : 
~: ----+--------._------+------_ .. ------------_ .. -
'~; __ ~ __ ~--_-_--J---_--.. -.. _---
~~----~ti __ ._:~ti... 
~~ ___ ~----.-,,-.P-~-~2<::J.-----. __ .2 ___ . 
~~~.--.~~!lJfi~i~~~i~~~~~asalto 2 
: semifì~ __ EIli:~.,,-~!jll~ 




















































































































































































































ILO I -Sedilo 7 
~~ 9h 5 1127 fondo 12a SB 7fr;n 74 3.2 5.4 10.9 ~~_ 90 -- j4;-- 5 1128 7c;do -.- 12a AL 2.5 53 0.8 _ 
~-. ~-.- }~-.-- ~ :~~ ~. _____ . ____ t-:-~:-+--_----_---t-~-~_~5;:;.:73~-10-1 r:·-5 --+-::~=---+~.-8 --. 
f~~~~~-:---j~!:OO~do:--------+-:~-:-r-----------------+:-1~~51-::-t-~-14-:~--+:~-4-:.2--~! 
~_ ~ I~ 5_~~27~62-_4~fu-ndo-------_-r-12-a-t---____ -------------t-S-B~~~~;~~9~3-+-1.5=--~6~.5=--_+_Q9=--__ 
697 ~ 101 5 2881 fondo 12a SB 57;45 87 1.6 3.5 0.7 
-- .--.---.-----+----1----------.--- ---+-'--+--+----t---+---., 
~ .. _ ~_ .. _~. ___ L._.~~!!._._ ~~ ____ ... ______ . 12a ___ . _____ +=S:::..B _4.::13:!.:.;7~5 -f87~j-=1.6=--~2=:,.9=--~IFO.7=----
~._. ~ 10m 5 ~~3!._._._ fondo 12a SB 73;24 85 1.1 2.6 '0.7 
700 ~ 12n 5 122.1 fondo 12a due frt combacianti SB ll6 4 9.8 1.1 
701 ~ Iln 5 1755.4 fondo 12a MPS 1.6 2.6 0.9 : 
702 ~ ___ 101 5 J!5l:.~ fondo ______ -+-12~a_r__---.----------FS.B-+_-r__+l-- 1.8 ~--i 
703 ~ 90 5 2036.2 fondo 12a SB 2.4 3.5 1.1 
704 90 8m 5 251.1 fondo 12a AM 58 1.6 0.7 
~-: ~---f"-'- i~~~--'- i~~--·-·--·-·--·-·---r-:2-2:-+-------·---------+~-B--...,I--~58:..-r:::...:. --t-3.4--t-I~:-; ---,' 
.-.. -...... -.. - ......... -." - .. ----.--.. -----t--+----------------+--+-4--t--_4i-=--r:...----j 
707 ~ 10m 5 2636.2 fondo 12a SB 69;68 6 1.6 3.9 1.4 
708 ~ 10m 5 ~~~. ___ . f?~rl? ________ tl.-2a--+_-------_-_ ___!S-B_t---t-t-l-.8-_+_3.-4 _+_0-.8-_-. 
709 90 101 5 364.14 fondo 12a MPS 1.5 4.6 1.4 i f--+--+-·--- --r--'- -----------t---I------·-------t---I---!----+--- ,---1-----. 
710 87 190 5 441.1 fondo 12a SB 106 1.1 2.1 10.7 .J 
IiI~W_---~---J.=:"ffi~ ~n_do ________ 12a SB 102 l 2 iO.6 J 
712 ~ 12m 5 355 fondo 12b AL 15;4 ll3 2.3 4.4 1.3 i 
1I.L~ 87 ~. 5-~ ·---·-tfu~--··--··--- ~ -- SB 4(},19 115 1.6 3.2 10.8 : 
7~ !!.. __ .... o.:o 5 592 fondo 12b SB 34;37 108 0.8 2.4 10.6 i 
715 ~ 100 5 1766 fondo 12b SB 3.1 5.5 10.5 
--- ---- ---.. -- --·------·--·--------+-___!------------I---+----t-+----+---+---i 
716 ~ 10m 5 3319 fondo 12b SB 39;~ 86 2 3.3 0.7 
---
717 88 105 5 1092.1 fondo 12b SB 1.9 2.9 
?!.~_~_ .!.!~ __ ~_._ !~~~2 __ f~._~.do ____ ._. _________ +_l-2b-_+----------------+S-B__+--+__t0-.7---+1_.8_--+10_.5_--+1 
~!2... 88 l!.1! .. ___ 5 1756.10 f~E~ _______ 1=2b:._4-__________ _t~S.:;B'--+___,1__+0""'.9--____t'=3:.:..1-+!0.:..:.6-- .. 1 
no 90 8m .L_. ~} __ ._ !?~ ______ . 12b A.\1 58 l~ __ ~ __ j 
r--', --- I : 
nl 88 10m __ .~~~ fondo 12b SB 1.4 2.7 0.6 4 
~~~--r--~-~~I::::: : 125 ~: :~ :: i 
n4 88 III 5 1445 fondo 12c due fn: combacianti; stesso VlISO lnv. 1444? AC 3 13.5 1.4 i 
~90-18i 5 578 fondo 12d AC 1.9 5 11.3 ! 
n6 88 ~ ____ . ~. ~?~_~= ~ ______ . 12d SB 70-,83 86 5.4 8.3 1.1 
m 88 9m 5 3231 fondo 12d MPS 76;75 79 11.9 5.4 10.9 
728 88 110 _ 5 1921 fondo 12e ISB 67;73 102 1.9 5.2 lo.s 
f_729-"--f9O_-+8m __ t_5_4f...:23:.:...7-_4r-ansa a nastro 13a GS 165 8 9.6 1.2 
13a due fn: combacianti; in'imtarlo errato AC 52;93 93 .2.3 3.9 :0.9 730 88 9q 1706-1705 ansa a nastro 
731 88 IIp 1120 ansa a nastro 13b GS 54;35 1103 5.1 3.8 10.7 ! 
~_.~ ~~ 5 ~~_ ~ __ a_n_astro_._. __ . ___ t-l_3b=--+ ___________ +_DO-~i....:·7).2-+·9-3-t_5.-3 _-+--'3.9=-_'f-10.9=-__ 1 
733 90 9m 5 189.2 ansa a nastro 13b I GS I 70 3.2 2.9 1!0.8 I 734- 90--- 101 5 312 ansa-a·-nastro-------rl3c--t-tre-f-n:-combaci--·-an-ti-------+-IMPS-~-+7-4-+-4.5--+2...:c3-~i'--0.5--·1 
r---+--+---+--~I__-_4r__--------~--t--------------~~--_+_4~--+_--4-----~ 
735 88 lln 5 11732 ansa a nastro 13c MPS I 4.5 4.1 10.9 j 
736 88 IOq 5 1787 ansa a nastro 13c GS 175;39 197 4 3.9 ;0.7 -1 
737 188 IOp --r-29~~--an-astro-------+I-3c·--I------------+J-IMPS-i24;85 19 4.1 4.7 iO.7 
738 187 12n 5 630.2 !ansa a nastro 13c due frt combacianti IMG!.! 151;4 1113 6.7 16.6 ~0.8 
~~2J~-E.~.--~ 708 _____ l:+'ansa_a_n_astro _______ _4....:.13e--+=-QU-attro-frt-comb-3CI-·an-ti-· ____ -+-ISB_-+I_-+_+ r!5_.5 __ .11-16._4 _t-11._3 __ I 
740 ~~ 5 1494 lansa 13f !A.\1 56 5 6.7 ;0.7 ; 
~-I88---f!!P_ -- S-"i98l' ansa 13f DO I .3.7 2.5 11.4 
742 190 15h ·5 838 lansaanastroln~ 13g mot.decoratOOl7y1 IMPS I I 12.7 2.6 12.9 ! 










oH l ioH 













I \45 l i46 
47 
1 ,46 




































ca! la qwul UI numlnv oggeuo tipo note dis x;y z hmax lmax ispes I 
~-- 1fT 12n ~-~-- rordone 16aI IMGM 20;12 1.21 2.6 2.7 !0.5 .J 1---
797 88 100 5 1392 rordone 16aI 58 3.9 4 0.4 i 
_ .._._.-f--.--
10.8 i ~ 88 101 5 2915 rordone 16aI MPS 93;92 92 3.1 3.9 j 
m 88 10s 5 1473.2 rordone 16aI 58 2.4 2.2 0.5 I 
lro 90 91 5 440.8 rordone 16aI MPS 2.6 2.8 0.7 1 
- ---- --- --
I---
--f-' .j 
~I 88 90 5 3148 rordone 16al1 DO 97;44 76 3.6 3.6 0.6 . 
'1 _.- --- ---- ---f--.-----------~ 88 IOr 5 2100.1 rordone 16aIV stesso vw Inv. 1473.2? 58 49;67 93 2.8 3.4 0.6 I 
~ 90 91 5 440.7 rordone 16b1 MPS 2.6 3.6 1.3 1 
----
'1 IDi ~- 11m L..... ~.~~-_. ~~--_._--_._--- ~~~-- 58 81;3 91 3.6 3.8 10.5 
!Kl5 1fT I1n 5 584 moldecorativo 17a fondo 12f 8P 57;70 122 3.4 5.3 1.1 -l _. 





~7 1fT 81 5 756 moldecorativo 17a G5 2.8 4.5 1.4 l 
~ 1fT 2! __ .. _ 2-_ 853 moldecorati'lO 17a 58 86 2.7 3.1 0.8 i 
--'------f------------
~ 90 91 5 1113 moldecorativo 17a MPS 2.9 4.9 1.1 
810 88 10m 5 2632 moldecorativo 17a due frr. rombacianti 58 62;49 89 5.5 5.1 0.9 I 
-' 
e----- _._--~. "--'-~ .. 1 811 ~- 13v 1125.2 mc.t. decorativo 17a MPS 2.5 2.4 0.8 ~ r---- ._-
812 90 9t 5 118.4 moldecorativo 17a AM 3.8 2.9 '0.9 
_.J 
813 88 10i 5 1317.1 moldecorativo 17a 58 72;25 93 4.4 3.3_--1:~ ___ j 
_.-1,-----_. _._-
----------
_ ... __ . __ .---.. _----_._-------1---' 
814 90 100 5 213.1 moldecorativo l7a MPS 67 1.3 1.9 ~--.. -1 ._-
815 1fT 91 5 853.1 moldecorati'lO 17a 8P 2.8 3 ~_~ _.-
--- "-------,----- .-._--.---. 
816 90 9t 5 112,118 moldecorativo 17a AM 1.7 1.2 10.8 I 
---'i44o-- mot: decorativo 
__ l 






_._----_._. __ ._ .. -
--
818 90 9s 5 106.1 moldecorativo 17bIlI MPS 2.9 3 I 
-- -
819 88 10i 5 3289.2 mol decorativo I7bIlI 58 43;39 90 3.5 6.5 0.9 I 
820 88 10i 5 2247 moldecorativo 17b1V fondo 12f MPS 
1
6;86 r2-~ 1.5 2.9 I ! 
--- -_.'-------_. - --
-1 821 88 III 5 2858 moldecorativo 17b1V orlo I MPS 55;40 90 5 Il.7 1.6 __ o 
'---- - ---- -------
-i 822 88 9s 5 1537 moL decorativo 17c orlo 58 72;60 89 2.5 3.8 1 
823 88 10s L 1847 moldecorativo 17c MPS 2.5 3.6 '0.9 I -_.- r--' -------- ~ 824 88 9s 5 I5IfT.I moldecorativo 17d 58 3.4 2.3 0.9 _ .. - ._---------------825 88 IOr 5 1190~Il89. 2898 mal decorativo 17f cinque fn:; fondo 12f MPS 34;90 106 1.8 Il.2 1.8 l 
826 90 9r 5 215 moldecorati'lO 17g MPS 3.5 4.5 1.3 I 
827 90 7m 5 527 moldecorativo ~~t_ G5 2.3 3.1 0.7 
-1 .:-- -'--- -----------828 1fT 9h 5 1057 moldecorativo 17g MGM 20;74 n 2.6 2 1.1 
829 1fT 9h 5 1063 moldecorati'lO 17g MGM 3.4 1.7 !0.9 J 
830 88 lln 5 1591 moLdecorativo I7g 58 2.6 12.5 1 i 
831 88 IOp 5 2194 moldecorativo 17g AC 2.6 3.8 10.8 1 I __ o 
-_ .. --- -_ .. _---- _.- ------_ .. _-1---_._ .... _---_ .. 
'1 832 88 101 5 2438 moLdecorativo 17g fondo 58 97;n 96 3 3 1 




---------------- -- --, 
834 90 13v 5 1125.3 moLdecorativo 17g MPS 2.3 1.5 1 j ~decorati'lO --835 88 10i .~ 1432.1 17~_ MPS 62;63 95 0.9 13-2 [0.9 ! .. - I---
'2 
-1 
836 88 10s 5 1473.1 maldecorati'lO I7g 58 3 1 I 
837 88 III 5 1556.1 moL decorativo 17g AC 99;15 99 I.4 3.5 1.4 j 
838 88 111 5 1556.2 maldecorati'lO ~+__ AC 99;15 99 3.9 6.3 10.9 
-1 ~-f --f--------~-------101 5~ moldecorativo 17g AM 2 1.8 I 840 88 10i T mol decorativo I!g j!..ondol2f ==t~9 92 4 15.5 11.5 i --,--841 88 III 5 2623.3 mol decorativo - ...... -- --- --- mal decorativo -- 12!......._~VWInw:..2624-5?--- SB9O;12 96 1.6 !2 Il j ~~~= III 5 2623.5 ~ ~vwinvv.2623.4? ------+~_l~~~tg-p~----: ,--- -- ----- -----------10i ~--~J~-.~~ mal decorativo ------ --------- l7'-t --------iMPS +~~.L----~ 844 90 ~I... ___ mal decorativo !Zg _ I~IPS 2 1l.4 ,0.9 __ J 
---------
845 90 10i 5 7.10 mal decorativo 17g 1A.\t 83 5 i2.8 11.2 : 
_.-----~--------- ii fondo 12f ~IPS 50 1.4 16.5 11.4-~ 846 90 81 5 554 mal decorativo 




I nero J49 ,. 
J ... ]49 
tlOrR4I1 ]49 
,nero :49 
·f·······,·· ]49 'nero l . 












.. 125'~~, 'SO l· l nero ISO 
!s)'RSl3 j50 
7.S)'RSl4 !SO 
semifine molto fini !nero JSO j 
jnero ISO 







i I m'R 412 ;SI 
j7'5YR4Al ;51 
.. 
i nero 151 ilm~4J1 j 51 
pm'R6I4 151 
nero 151 
." Ilm'R3l1 '151 
j7.5)'R4I1 151 
. ;7.5)'RSl6 ;52 
i 1 m'R 41 I i52 


























ILO I -Sedilo 7 
at-rìia-rquad us num Inv !oggetto Itlpo note dIs x;y z h max il max ,spes 
849 88 1101 5 2997 mol decorativo 17h fondo 12f SB 20;97 90 2.3 12.7 1°.7; 
~~. ~3E~E ~= ;[§:===lF~-=--: :::~: -ji+--~~-i 
852 88 III 5 2623.6 mol decorativo 17h fondo 12f GS 90;12 96 2.1 13.1 1.2 
rss3 9O"101-"'--~--7:Ù--'-- ;;;-;;-l~rativo 17h A.'d 83 3.1 13 1 
................................... -............................... ---..... --... - ... ----.----- - .. -I---------·---·-j----t--t-
s.?4. ... ~ .... _I~ .... _ ..... ?_ ...... ~.~~._ .. _. ~~_~~~ ___ ._._;?~- fondo 12f ~~_~ _1.5 __ ~~ ~~ __ .. 
~~ __ ~ ___ ~ __ ~- .. ~I-- ~<Iecorativo 17i fondo 12f AC 12;60 89 1.2 4.5 1.2 
856 88 11m 5 2847 mol decorativo 171 MPS 76;5 90 3 3.5 ,0.9 
1~i:7~: 2Q~:=~ ~~~~~~ ~~= !9ji~~=:~~;~~:·~;~~~====~!iL._ ii~-Ur------.------ ~'d i.L __ t4_~:L= ..... . 
~_ ~ __ I}l.. ___ ~_ .!?~~_ ... ____ ~ot.~~~ 17n ~. 99;15 99 1.4 3.5 ..J...i---.... : 
859 88 IOr 5 2065 mol decorativo 17n AC 26;25 89 1 12.3 I . 
......... - ...... -... . .. ................ -.................. -..... -........ -..... -........ ..- ---+---+--t-
~_ .. ~. __ I!~ ~ __ lJ2 ____ ~~_~rativo 170 parete MGM 122 3 1.8 ;0.8 ... 
~!_ ... ~ ..... ~i._ ... _ ..... _. ~ .. _. ~~ .. ___ ~?.!:~~~ ____ ._ !?~_ p_arete-fond.?J:~~J~~99.... _______ M~ ___ r-- ~ __ ~tL- .. : 
~_ ~_!~. __ ~ __ !!25.!_ mol decorativo 170 sei frr.; parete-fondo 12b; forse 9q MPS 2.9 3.1 10.8 
~L. ~_._ S.L .. ___ 5._ .... s.~s. .. _ .. ____ ~.<?~ .. ~ .. ~~_ ... __ . __ 17p ... _~~~--.. --_-- MPS 3.1 3.1 )0.8 ; 
~~_ ~ __ ~ ___ ~ ___ ~~~~~___ 17p parete MGM 89;4 71 2.9 4.5 :0.9 _. __ .. ~ 
865 90 91 5 1086 mol decorativo 17p parete AC 6.2 6.1 ! 1 f---.. --- -.--- .. - .. - ..... ------ --.--.---.. -+:-:--... : 
~ ..... ~--- ~~! .... -.- ~.-- ij~ii·-.. · .. ~~.~.~~~.--.... - ~~ :: ~i-5~~ ii-ti4--.. t~~·-.. · ...... ~ 
~:.:: ... ~_~~~~~ .. ~~~ ~=-~ ~ji:~='~~: ~~~~~~~==-~ ~= E~ ---=----=--=== ~ f-~' 2.6 2.6 ~~~=~~~1 
869 90 9i 5 307.5 mol decorativo 17p parete GS 3.4 /2,4 iO.8 ' 
~o- ~ .. ~ ~~." .. --" i=:~~l.0=.-=-_ m.:Ot~;atl~_===i?L~===---- MPS 3.9 =trr=-1~-"~.1 
~~ __ 90 .. _ ~ __ S __ ~ ~~~rativo 17p parete MPS 2.7 11.6 iO.9 i 
~ __ ~._ 1}.!!... ___ 2.._ ~ ___ !!1,ol decorativo 175 parete MGM 75;86 H8 3.2 3 10.9 
~ì~:~-~-=:~:~{=:E:: -: 74~: I~: !: 
~~ :~ ..  ~~ .... ~=t~ ~t-=_ ;~~:~~~ .. ---'Wu--~~ :: 62;63 95 ~:! ~4 ::~ 
~_ 88 ~.-2.._ ~ .. __ !!1.<>l ~rativo 17vl MPS 2.3 2.3 !0.5 
B?2.... 88 _ 9h 5 875.. mol decorativo 17vl attribuzione incerta SB 0;61 al 2.2 2.6 0.8 
~ ...... 9.'>. __ . ~ .. ___ . ~_._ ?OL ........... _ ~l decorativo 17vll AM 54 3.9 4.7 10.9 
~.I 88 lOi 5 1425 mol decorativo 17z BP 18;al 97 3.4 4.2 '0.8 
882 88 1I~_~. 1799 g1obetto IBc argilla 00 1.9 1.9 
883 90 4a' 5 813 oggetto oblungo 191> b3sa1to compatto, levigato SB 5.2 2.8 2.8 J 
884 88 110 5 2051 microbetilo 1911 b3sa1to bolllm GS 5.4 5.2 ~ 
~S-~-~~~3I~ --~~-ti-·-IO·----------+1-9d--~b-~--to-bo-l-Ilm----------------t~---+--.. ~-+----~3-,4--~----j 
1886 90 91 5 4H pugnaletto 20al bronzo; 4 elementi: 2 frr. e 2 ribattinl 2.3 10.15 
r~ .. ~ ~~~~ i~~~= ~~~. ?!~=~~=~ ~~Iata 2Oal1l bronzo 1.2 5 -1 
t~·~-t~-.. f-r~--.. -::::::: ~:: ::::=::: ::: t~:: -1 1~~I-~--r-.. ----t~-----------+--~--~------------~~~~+-+---~--41.~~J ~ 90 181 5 1059.1 vago di collana 21a ambra; stato di conservazione mediocre 1.03 iO.8 















semifme fmi quarzo fel~ati I 2 O. H liscial3 liscial3 ~~= ~~~~~i--=-~ qtl~_~!~~-_ --_-[2 )0.5-4 :grrzza lisàal3 
grossolano molto fini-fmi quarzo chamotte 15 -tO.5-4 'abrasa liscial3 ~Iano fmi-;cli-'-- ;~---------·--li---·--;O.~~~-·· . ---.+ abrN ,liscial3 
. ~Iano fmi ---.-- q;;~----'-----'--rl0-- . ;0.5-7 :grrzza 'lisàal3 :7.5YR6I4 
E~:~~~~f~5~:;i :;:.=- i;i~~; 
:=}~--~::~"--;:rel~ati -t~ I~~:~ ___ .:: :~: j 
I plano fini q~a:;--------------i2- ---rO.5~ --;grrzza lL<;dal3 i:'RS!4 
f~ . ~;~=~~~~~ltJ:: '=.:=:;~~~: 












: semume assenti quarzo Il :0.5-3 .lisciata liscial3IO't'R412 
i~~-"'-- ~ti-·--·~~------- - 13- 10.2-0.5 ;lisciata IL..oal3 j7.5)'R6I4 nero 
i~ne molto fini ;a:;;f~I~~ti----F---to.i~1 lisciata lisdal3 i2.sRS!4 I nero 
f~~-- ~f{~~:~~~~ ~=~~~~--~=lF-~-~~~~~~~~-'- -._-.~::: . ,:~:: j~~:4 l;c;YI 
!semifi~-- ;;;~ij;;"fi~--- q~;;;-i~id.;~ti·-j5:0:1:3 hL..oata lL<;dal3 ;7.5)'R6I4 h.5)'RW 
I~:~~~ ~~~~_ltJ1:3 ;::: :::: l:~ :: 
::-~~-- ;::::=·=::=fj:~ . i:: ,i:: :.,..!= 
i';~~_l~~j~i!:~~~· •.••..•.• ;~ ..... :~:... ··I~: 
semifme assenti quarzo basalto I I :0.S-2 'liscial3 _1I'3a:e1ucidanva.j5)'R6I4 12.5)'R5/4 
fine ~l~fi~- ~~---==:_~]ij~~=~:qj_~_= ___ ~)~~ ____ ... 100dal3 'nero l nero 
.-. ~.'" ~jJ_=J":=j..,==;~~:=:L____l-········"·--········ 
---- ----------------t--·----+- -T _f'\I' j t-----+-------·=~=l::-j=::-t:: l ! -.. 
---.-- -------. ---i---- ... i- t - i··· j 
--- ---------------r- -or - --1 ~ ~ I 
t-----+--=F-==~=t----+= ~==~~~~~~-=~~==~ -~-~~ ~~- ~~~~-~-T -- --- ----- - ··1····-············ .... 
137 
\7.5)'RS!4 
..... .,.. ... ". 
!nero 
t5\'R5/4 



























i ! 54 








; 55 I :55 
, 55 
-i .L. )5 





;57 I i57 
57 l 
57 I 












cat aa quad us num Inv oggetto tipo note dIs x;y z hmax lmax !spes 
~-- '67 12m ~~.- 1005 V3SO arollo IOc 8P 26;17 114 4.5 4.6 '0.9 ----_ .. ----
903 '67 11n 5,1 713 orlo I-li 58 116 2 2.6 1.3 
_ .._-
-"'---
~- '67 11n 5,1 717 orlo I-li vari frr. MGM 118 5 5.2 1.4 --
905 '67 11n 5,1 ~ orlo l-li 58 37;32 110 1.9 2.9 1 
~-









90S '67 11m 5,1 951 orlo I-li MGM 11;47 1153.7 4.1 '0.6 
209 '67 11m 5,1 952 orlo l-li 58 81;65 116 2.8 2.9 0.9 
~.!~ '67 12m ~L. 1014 ~o. I-li MGM 1.9 2.8 '0.6-
--"--=--- ls-!t6---'-911 '67 11n ~ 718,757 fondo 12a 58 115 1.8 -----
!0.7 912 '67 12m 5L ~~~ ansa a nastro 13a mol decorativo 17w MGM 23;4 ~9.4 8.5 t--.- ____ o ------- ---'--- Tn'---'--
913 '67 12m 5,1 1013 ansa a nastro 13 58 2 3.6 iO.7 . 
~~!..- '67 11m ~.!.. .. 817 ~~ 14a1 superfid abrase MGM 119 2.07 3.3 10.7 
915 '67 ~5,1 CfJ7 ronlone 16a1 attribuzione Incerta 8P 24;26 12 1.7 1.6 0.6 f'-- --
916 '67 11m 5,1 814 ronlone 16b1 MGM 30;95 121 2.2 3.3 0.8 




918 '67 12m 5,1 1005 moldecorativo 17s parete MGM 4.6 7.8 1 






-c-- i---'--"-' 2.20_. '67 130 6 319 ~Ia a profilo sinuoso 5b due frr. rombadanti 00 2.5 
'4?--··-! ----_.-
921 '67 14p 6 213 ansa a nastro 13 00 194 1.8 1.5 i0.7 . 1----
922 '67 14p 6 213 presa 14a1 00 194 
~~- '67 !?L_ 6,2 263 scodella troncoconica 2fl1 58 195 1.6 '3 10.9 .. c--
--- . . 
. ---_ ... 
924 '67 13p 6,2 294 dotola carenata 71 00 183 1.8 2 10.6 
~ '67 ~!2L. ~ 263 orlo I-li 00 195 1.3 3.2 0.9 i I 1 926 '67 13..P __ 6_L. 267 orlo l-Il 00 1.7 1.8~ __ j 
927 '67 17p 6,2 326 orlo l-Il 00 3.1 1.910.6 J 
---- --
928 '67 13q 6,2 242 ansa a nastro 13 GS 19 4.7 4.9 0.9 
929 '67 15p 6,2 403 elemento curvilineo a sezione droolare 2ftJV bronzo 58 2.4 0.4 10.4 i 
930 '67 ~p- 7 1608 olia 9c 00 2.2 2.5 10.5 : ._- c--- --------
931 '67 14p 7 1608 orlo I-li SB 2 2.4 iO.7 
~'67 13p 7,1 4n scodella arrotondata 3c 58 2.9 3.7 10.8 i 
933 '67 16q 7,1 475 dotola a profilo sinuoso 5b 00 1.6 1.9 10.3 
934 16a 
--I--
'67 7,1 475 orlo l-Il 58 1.4 2 0.4 
935 '67 17p 7,1 528 orlo I-li 00 1.6 2.2 0.8 
936 '67 16p 7,1 534 orlo 1-11 00 2.2 2.2 l I 
937 '67 17q 7,2 1397 ~ lh GS 67;50 85 2.7 2.9 1°·9 ..J ._--_._-
938 88 15p 7,2 1041 scodella ad orlo rientrante 4b AC 71;98 135 5.5 7.6 1°.7 , 
939 '67 14q 7,2 941 orlo l-li 00 1.9 1.7 :0.6 j 
f-- f------- ---- r- r----t-;---.-
940 '67 15p 7,2 1073 orlo 1-11 00 1.7 1.7 i0.4 ! 
941 '67 17~ 7;1. 1539 parete 1-11 00 42;35 163 1.8 12.3 1°·9 ! -; 
942 88 16p 7,2 916 pugnaletto 2OaI1 bronzo; frammentario; inv. Incerto 58 84;36 143 11.1 3 jO.3 1 
943 88 15p 7,2 991 anello 2ftJ1 bronzo 58 1.9 Il 10.4 
2:!!... 88 ~'l. __ 7;1. 911 splraleua 2ftJII bronzo SB 8)-.30 141 1.2 ;0.35 -1 
-
11.1 
I 1 945 88 15p 7,2 966 splraleua 2ftJII bronzo SB 48;35 144 1.6 1°·3 ! 
946 88 15p 7,2 1085.2 elemento subdlindria> 2ftJIII bronzo; incisione spiralifonne 58 44;17 134 2.3 10.6 1.5 j 
-
r--=--.-. '----
947 88 15p 7,2 1085.1 vago di rollana? 2ftJIV bronzo 58 144;17 134 1.4 ~~1~~.l 948"- ------ --------------- - ----------_.- 58 T 88 16q 7,2 817 elemento curvilineo a sezione droolare 2ftJV bronzo 145 2.4 10.3 :0.3 
~_L 88 !~L __ 0.~. 1001 elemento curvilineo a sezione droolare 2ftJV __ ~ SB 114212.4 10.4 ;0.4 J -_.-
IMPS I =l~9 __ 1E_~~ ____ ~ 950 88 
.!..6q-_.- 7,2 905 anello schiaedato 20bVl bronzo; medievale? c- _. __ .- ------------- ISBI I 10.9 10.9 '0.6 : 951 88 15p 7,2 811 vago di rollana 21a ambra; stato di conservazione discreto 
952 88 IOp 8 529 ~ Idi !8P [44;36 199 ~4 :0.9 
~- 88 ~- 8 257 scodella troncoCXJnica 2q IAC -1-&_*-3 '0.6 ~ 1-- +--
IGS 
._~ 
954 88 120 8 308 scodella troncoconica 3C l I 14 !4.4 t9 l Il! j 
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;. . ... 
····t············-·-······· 
semifme fml I quarzo 4 ,0.5-3 
lisciata 
... j .. 
..••... 
l :05-2 lisciat2 
1 iO.l-1 ·~Itribia 












1isciat2 ... __ ._.~1~______.+~~~4 __ 
lisciat2 li5ciat2 . • 5YR 413 
&re7ZJ li5ciat2 : SYR SIi 
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~= ~~=C~- i-= m==~--===-~==~;~·- -.--.. --.. -.-.. -... ----.---.-.---.-- ~ps- .--.- r- j~6--M--i~--~~~_· 
~~ ....... ~ ...... 1.~ .. _. __ ~ .. __ ~~:!.. ... __ ~ _________ !bll .. _. __ ~ __ .. . -r-~~---~l!:.~- ... 
963 90 151 9 416.1.2.3 tegame IcI varirrr.invvAI6.1.2.3;rondo:improntadistuoia DO 60;22 140 2.6 i 15.5 il.1 
............................. - ..... - ............ -........ - ... -... -..................... --.. --...... --.-.----- :....:.-.. --- ·-----.. - .. - .. -·--.. -··--.. ---f- --'---r- "'--r---r--"-
~.~ !l~_~_._?.:!-...._~ ________ !~ ____ .... MPS 140 2.7 j4.1 t~---
965 90 15h 9 795.3 tegame ImI MPS 2.6 13.5 i 1.2 
~t;~;~É~===~=~~~r~~=-==-~=~= ~~ =~=g=~i=· 
969 90 15h 9 795.1 scodella troncoconica 2bI MPS 2.3 13.2 ;0.7 970" 90--- 15~""-" 9---' '585--"-- ~Ii;_tt;;~~ni~-·--- ..... iI-"-- --.-.-----.---- Mé--- --.. --- .. -- i2--.. ·-j~-.4-foB-·-
97"1"- 90'--' i4v-- 9"-- 22.2-"- ~Ii;_t~;;;;;;ni~-·- 2d MPS 2 1 jO.9· 
972 90 14u"- 9 715.2 scodella troncoconi-ca--- 2d DO 1.9 14 10.7 9i~:= ~=~~i=~=i= ~?I=~ ~I~o;;~~..?i~~~:~~=~=~ ~-=-_==::~===~~=::===:=~=:~~=~.:==~==~=. fiO .. · .. - ==.= !~-.-=t~=-=~~?--.~~:~ 
974 90 14u 9 715.1 scodella troncoconica 2fI DO 3.1 14.2 :0.9 
................. _-_. _ .. _- '-- . __ .. _. __ .- -_ .. _-------_.. .._ ... -------_._. __ ._ .... _----- --- .. _._-_ .... __ .. _--+._ .. _-+ ... __ .. _ ..... . 
~~~ .. ~-.- ~~ __ ~ __ ;~.6 ---~.~:~~~~.---.. -~------------.--~- --.- ... -h--.t:~~ .. -. 
977 .... ;; ...... i4~· .. -- 9 ...... zii-· .... · ...... ~ii~ .. ~~~~i~ .. --.. -.. · ..-;--. r-.--.-.... -. MPS 2.3 13.2 70:9--
----- ----,-.. _ .. ---- ..... -. 
978 90 ~~9 341.3 scodellatroncoconica ~_ .. _.. MPS 2.7 15.8~ __ 
?J2.._ .. 9!!_ .. ..!2!._ L .. ~~_ ~lIa tro~coco~ .. ___ ~ ___ ...... _____ .. _ .. ________ ~~_ 4}}B_ 1~~-g~- _ , 
~ _~ __ I.!~ __ ~ __ ~:..!.._ ~lIatroncoco~!~ 211._r-_____ .. _________ MPS 145 3.6 .. tp---t! .. -
~. 90 151 9 400.7 scodella troncoconica 211 stesso vaso inv. 7921 MPS 43;38 149 2.2 2.3 ;0.9 
~._ .. ~ .. _ !.~~_. __ ~ ~!~ __ scodellatroncoconica 2mll A.'d 2.8 3.7 ;0.9 .' 
983 90 12g 9 969.1 scodella troncoconica 2n DO 2.1 1.9 10.5 j 
~ Ss-'''- i'5~"-- - ... - 505 .... _- ~Ii;;_;~~~i;;·--· .. - .... 20,-'- Inventario errato DO 22 32 !0.8 " 
~ 90 14v 261.4 scodella troncoconica 2p A.'d 2.7 3.1 iO.7 i 
: : ~~~ ~=~. ~k_::~~~--~~;tr;b~~~i~"------"': 1.7 "i3.l=1o.s·--1 
~_ ~_~.m 9 342.1 scodella arrotondata 3c stesso vaso inv. 342.21 MPS 2.8 7 iO.6 
989 88 14m 342.2 scodella arrotondata 3c stesso vaso inv. 342.11 MPS 3.3 14.8 !0.6 
"990- ii 16v 9 580.3 scodella arrotondata 3c attribuzione incerta DO 2.6 1.9 ;0.5 
991Ss--"14~- 9 341-"'--~iIa;;-~---" 3(-- -... GS "-~J5 165 5 4.9 10.8 
992 90 15v 9 274.2 scodella arrotondata 3gI A.'d 2.4 12.7 !0.9 ! 
993- '90"'~~"- 9- 373 scodella a calotta 3111 MPS 3.5T~~""-·1 
'994- 9i>"' 15i 9 nO.l67 dotola a profilo sinulm 5b MPS 1.8 i :0.4 J 
995- ;;-.. 151-"- 9'-" nO.l69 dotola a profilo sinulm 5b attribuzione incerta MPS 1.5 . '0.4 ! 
996 88 14m 94.2 dotola a profilo sinulm 5b S8 72;24 I7I 2.2 13.6 !0.3 
~ 9il" 13v 19 725 d I rofil' 5d MPS 3.2 '0.9 ~- 90 19v 9 679.2 "-d::I:::ro:lI:::~: "V-f--- - MPS 2.8 i 4.7 :0.9 i 
~ ~ !~,,-_~261.2 dotolacarenata 7i . A.'d ~_5 -l~ 
~~ 90 1& 9 ~57 w0tolacarenata . ?!I_~ vasoinv.3561 "-~~-r-t~--t 14~~_j 
i~"~-" i~"""'-'~"- ~}E .... _ ...:~~; .. ~: ---- ~; ..... --..... -.---.... -.. ----~ I::: :3.7 !~;I1 
f---fO--- - .... ·---1-·----..... -.... -F,- .. -.-....... --.----.. -- ....... -- -.. -...... --... - ...... --.--.... _ ... ---.t=---t-- . ; ... -- .. , 
è~t :~nl:-I;::-=t:!'~---~-- ~~~--"--l:rTj~:f1.--: 











semifine I molto fmi Jquarzo ° l 
: gro;sol~~- -1 medi- - -- i qu~ chamotte vegetali ' 5 
~~f;=T~~~~~ •.• ·.·.-··· 
: semifine ifini-medi j quarzo 
r----'-·--·--~--·I--·--···--·· ........ -.. · .. ·-····-
I .. ----·-- .. -·~·· .. ·-.. -··-... ··t··-i semifine i fini-medi I quarzo 
~-~~~~~.~ 
L-__ L ___ .. __ ..... L .. __ .. _. 
I I ' ~--.. -----.. t .. · .. ---·-·· .. ·l-·· 
i semifine I fini-medi 'quarzo r:~-;;1;;!~f~~~~--1~~--: 





~._--~._--_._ .. ~ ...... . 
I ' : L __ ._ •. __ ._.~_~._~_._ ..... __ ~. _____ _ 
I fine : molto fini.i.CJU_aJ'ZO._ [~~~.-."--:~~-~---' ~Qllarzo 
l~!~~ .... _ ... l~i<:l:()li .• quarzo feld<;pati 




















































































































































'Cli-'-l-lfiWld- iiS--lìUm IDV'- 'oggetto tipo note dis x,-y z hmax lmax i5pCS • 
10M ~ 2...._ 391 ~~~-------t~1I MPS '33 4.7 Il t- :-'-----1009 9 341.4 olia 9gl1I MPS 3.1 4.5 :0.9 1010 9 ~ vaso a collo IOb MPS 3.1 3.5 10.6 
1011 88 145 9 1871 vaso a collo IOc GS 5.2 4.3 10.9 
-_ .. , 
1012 90 13v 9 341 vaso a collo IOd MPS 4.1 4 0.8 
.-
1013 90 151 9 nO.136 vaso carenato l1b MPS 4.1 2.5 1.1 
1014 90 12r 9 35 odo 1-11 MPS 2 2.4 1.2 
1015 ~- 15v 9 85 odo 1-11 DO 1.7 ~~-------- -- ------
1016 ~--- 15u L._ 266 odo 1-11 MC 23 1:LjQL __ ---- -----
1017 !>_- ~-_._. .L 339 odo 1-11 MPS 2.1 2.2 !0.8 r-'--
1018 90 15v 9 562 odo 1-11 BV 2 4.7 10.9 
1019 90 15z 9 588 odo 1-11 MPS 1135 2.1 4.2 '0.9 
--_ ... 
1020 90 16a' , __ 9 628 odo 1-11 GA 2.1 4.1 1.2 
.. _-------- ,--- -------,. 
1021 88 20q 9 1456 odo 1-11 GS 4.1 3.4 1.1 
1022 88 19p 9 1509 odo 1-11 DO 2.1 2.'" '1.2 
1023 88 1s ~- 1645 odo 1-11 GS 63;13 Wl 5.2 4.4 1.3 -" .-._- -----f-o---------- -
1024 90 13v 9 341.2 odo 1-11 MPS 1.9 4.9 1.1 
----------
1025 90 151 9 378.1 odo 1-11 MPS 144 2.9 3.2 1 
_o. 
1026 ~ .. ~ 9 121.12 odo 1-11 MPS 1.7 2.80.5 ----f---- H~=:~' 1027 90 15a' 9 137.1 orlo 1-11 A.\t 2.2 --r---f----
1028 90 15a' 9 137.2 odo l-Il MI 1.6 2.4 iO.7 ......... ~029 90 15u _.~- 166.2 odo 
_o' 
1-11 MPS b--l-·--_ .. _---_. _._---1030 90 15v 9 274.3 odo 1-11 MI 1.6 2.4 10.9 .. 
.. - !----_._---
1031 90 13v 9 341.5 odo 1-11 MPS 1.9 10.5 
_." 
~9O 151 9 400.5 odo 1-11 stesso vaso Inv. 792? MPS 43;38 149 2.1 3.1 il 
1033 90 16u 9 559.42 odo 1-11 DO 2.4 33· 10.6 
---
.----, 
1034 88 16v 9 580.2 odo 1-11 DO 2.6 4 10.7 
.. __ . 
1035 88 16v 9 580.4 odo 1-11 DO 6.2 3.5 '0.9 
1036 90 16z 9 605.13 odo 1-11 DO 4.3 ~~---
------ ----
1037 90 16a' 9 629.15 odo 1-11 DO 2.9 3 lt.8 _. 
1038 ~--- 17u 9 6SO.2 odo 1-11 DO I 1.7 10.5 _ .. , ,...---
II 1039 90 17v 9 651.1 odo 1-11 DO 1.4 3 
~" 
651.2 10.6 -. ~9O 17v 9 odo 1-11 DO 2.9 2.5 f-----· 
1041 90 13z 9 748.25 odo 1-11 DO 3 3.5 10.9 . 
1042 90 15h 9 795.2 odo 1-11 IMPS 2.8 Il:01 
1043 90 15h 9 795.4 odo 1-11 MPS 12.7 4 Il !---_o' -----_._--- --------------
1044 ~- 13% ~- ~~--_.- odo 1-11 MPS 140 1-3 :0.8 ._._- ,_o 
1045 90 12g 9 969.2 odo 1-11 DO 1.5 2.7 1.5 
r---
IDO I 10.6 1046 90 12g 9 969.3 odo I-II 1.7 1.9 
1047 90 121 9 24.1 fondo 12c II'\' I 12.6 2.;4,-.----; 
---!--- 1--
MPSI 1141 3.9 1048 90 13v 9 335 ansa a nastro 13b 3.7 ,0.6 ~ 
1049 90 17u 9 344 ansa a nastro Ingrossato 13g mot. decorativo 17yII MPS 199;78 15916.3 4.7 i2 
10SO 190 211 9 207 ansa a bastoncello 13h MPS 3.5 2.5 ;0.8 __ o, I---+- _._---
11.5 1051 88 15n L. 240 ansa a nastro 13 MPS 13 16.7 
-
1052 90 151 9 482 ansa a nastro 13 [MPS I 12.2 1.9 :0.9 





1054 90 15z 9 586 ansa a nastro 13 14.9 113 __ o 
1055 90 14a' 9 730 ansa a nastro 13 DO I 1128 !3.1 4 :0.9 
1056 90 15h 9 794 ansa a nastro 13 ,l'\' 2.9 2.9 Il 
1057 190 19m 9 121.14 ansa a nastro H== MPS i I 11.6 1.7 '0.4 -1058 90 13V_+ ~tansa~"-~-- 13 IMPS I I 3.6 33 jl.2 1059 90 235 • 9 413.1 l ansa a nastro 13 lMPS ! lo' 2 3.1 :0.7 





I ! I I I I I I 
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---+--------1-----.--------1--------..... --~--.--.----- .. j .-------.. . ... ) . 
. ~ -~ ~~_~tJ~--=--f~=~-;~---1~~--I~ii-
I ~ i : 1·'·1 
---.-11-----+-------+, ---+--------+--------- -.-< --- ----- -- .• ------------ ---- -- .~-... -
: grossolano moltofi~~ quarzoch~ _____ ~~----- Ol-~ ____ .~~.au __ .~lSCiata _ j5''R4I4 _ 'S)'RS!6 
---+--- -----------1---- ---L---- -- - i- - l - l L .
. ----t-----+-.--- ... ---~--------}------ , ___ o - ; •• - -l .l ... 
semifine molto fini quarzo IO 5 O I-I lISCiata lisciata i7.5''R716 I nero 
=~JSii~~}~~_---~~~-~~i~~i-····-:=I~~~·-·· 
l: ; : ; ·····1··-------_····_*--·· := ~-=-=:::r~:~~~~l---1·,4---:o;;;-:~ ·:;;Roi--·-lìiR., 
f l-------t------+ ----------.;------------ -- .,--- .. -.----- .. -- .-1-· 
IL' --~~~= ===---=-=-r ---i- ---- ~ --1· 
. --- ----- ---------- ---+ -- ,--- - - i i ~___ _ ____________ ._. __ ----- .- L---- ~ - -j ! 
1 ' ' I: L 








r=== ------ - -- -- ------- -~-=~~~-.------~~.L-------- .. ~.-L.-----.. -----~----.---.. -.... ·····----t .. __o __ .. ~~~. I 1 
t;~: :;~ __ .. _ ;_:~~~~ ___ ~--=~--~lt~-----~:~~---·· ---+:~-- . _.:~~.- .. -·----·---t~····· 
~ 1= ="-~~~t==:~~~~~S.t.".--·;;~--~~y?-----~ji~~ L--~~~: ~~-···-_~~=~_~3i_~~--~~:~-~~~-~--·-:Ii;j~--···-·· -··--;I~~~···--:lmi-Sl3···· ·}I·~ 413 
i semifme medi quarzo chamotte ! I 0.2-2 lisciata lisciata ~_.}leJ'() .. _ F:~~-~: ~ __ mol~[i~ ___ 'Illl_~ ___ ~.~~-_ ·~~-~-~~:O}:-2-----~~--};;.d~--------~ilSCi-~----~~ ... ; ImlWl ; 1m'R4I1 
I semifine molto fini quarzo feldspati chamoue 2 O 1-2 grezu looata .. ...~ ~~~.__ _ .. .J~s.t.6 l-±=~;~-~:==;~-=~=;-:::--:·~ ~~- ·t 
E: I:::~: I:: _____ · ____ 0 __ ~~~.s------;::~-·-----··~:~----·-·;:~4!2:'R4!2 
~ =i~':~.;.=~t'-:!:~·- -~~-.--•••.• :~~ .. -.. ..;~;~ 




r-----+----+-----.---+------+----~-.--_.-.... _.------.------..-.-.. ---··--·----i---------------------------+-···-···--···- .-- .... 
r -semifi_' _ne_-+~_--ti -=-~+fl;~-_--··-=~-~-~;,X=~-···----:O~~~--~-~~-__ ... +~ ___ •.• +_ .. i7.S)'RSl4 































. __ ._, 
ILOI-Sedilo 7 
1~!~~_,!~ __ H~ __ ~-J~ ___ J~_a~~ ___ ... __ -l~ __ L _________ . __ . _____ ._ .. __ t~_____"85. ro il.44 !9.l0.~_ ". 
II104!&'3 il4p 1\0 11163 i anello 12Ob1 !bronzo iSB i 0.3 1\.20.3 
11105 \&'3 !Hp ili \1373 lspiraletta i2Ob1l jbronzo ,SB '61;73'131 :0.7 10.90.3 
11106 1&'3 il3s [12 11575 ltegame il lGS 13.7 13.7 i\.4 
~~j~---tz?~. _l~5 __ ~6~ ____ ~~ _______ 1!~1~ ___ ~ __ ._______ lMAP i, __ L_EL_I4.5 _23. __ . i11~ 1!!_~~_1.!,LJ912.1.23 itegame ~ :treftr. lMAP: i :3.8 F ilA __ _ 
l!l09 ~t~~ __ -.l15 1998.3 [tegame _ ~ !~tlJ' ,~.4 12.8 l\.4 
liili-j~~liZ=~ j;=::J~-===:::: .... i~~ j-===::-=:~=j;;". _;i~J.:)L::= 
~13~jI6i_~~ __ L~ limi : !MAP ,13.1 1~-2:!.---
!1113 190 119i 115 192O!tegame Ilmll :~tIJ' ;2.5 14.4 ).1 






f=~ ~ ~~~~~'+1'~~1"~-1~~·~·········~· 
t - (. 
semifine molto fini lquarzo : 2 :0.2-4 lisciau 'tl'3a% 1ucid2tur2 
~== --~~~~ ~~~=====~~=~.~.~~~j~~--=-±~~~~~ __ -~~j_~~~~.-~ .. ~.~~~_~I~=._~ .......... _ .. 
I ! I ! 
... ------._--.--.t-.----,.----.. ,t_.-- .... ··_·_· __ ·····-1, .. 






[!'.me ___ . molto J.ì~~ __ . ~~_. __ . _______ j~~} .. _i~:~~L.. .lisCi~... .... ....... IL<data 
! groosolano molto finl-fml quarzo i 2 10.5-3 'lisciata lisciau r~inne ~Ito fini qu~~~~ati -=--tl~~---·;O'~~=~.:=-=~~~=~~~~~·~~=~I~~L .. 
L_~ :~~_. __ =:=~=~=~=-.:·=·=1=~~~=~r~~-~~:·~· ••• = ••• ~.f~~ .. _ ..... ~ .... -:l~ata 
f----~-__ -.-__ .__ __._. ____ ==i===~=~t=~=-.-.=-~.L-.===-.-.=-.·=-l·-.·-=-. .• ·.-.--". 
______ .__ -.-.--.-.--.-jl-----1.-- ... -. .1_._.__ ' 
semifine moltoftnl quarzochamotte 1°.5 iO.5-[ : lisciata ,lisciata 5YR4I3 
.=~~~==r~1:~~r~~~~=~i:5~ ...... :;~;~ 
semlfme molto fml quarzo rel~_l~ __ ._l'!:.!.:} __ l~~~.-.-----.}~~.-.-... .. ,7.SYR412 
I I i : 
---------t----r-···-·· \' -.... -----~-. 
~ -:;=~~~Ji~~~~;-;,:-_:=~==-:::: 
fine molto_~.!...... ~~!~dsp~_ .. _ ... _J!>:_~_ .. ;~:1~~__ 'lisciau lisciau f-----+-- I I .- r 
_,. -.. ~ ~-~ f~=1~;i~-~1~~~~==~~:-
semifine fml-medi quarzo ! 2 0.5-3 lisciau .. __ . ___ .l~~ ___ 
l'"' .- '"~=-~=~J.0~~~I=:~;;;;I~~I""'. 
f-sem_ifi_me_.-i-medi_·. __ 4.!...qu~-_--_-ls._-.-_ ... o.:!..~-.------.~ 
__ ~ _____ L_ ... ___ .~ ... __ ... -----...... -.. -.. -.. ------.-.-.• -
[---··1---·---- ·----===_.~-- .. ------.--,-.----.----.4 .. ------ . 
lisciau lisciau Ifme !moltofmi !feI<l<;pati :o.\_.~O\ r-----+-----.-1-.-... --.-.- .... --.............. . 
! I I ' 
I I 


























































































1124 j90 13z 15 1047.4 scodella Ironcoconlca 2h MPS 2.8 5.7 1 
-f-f-·---·t-- . 
~~1L; __ ~f~-.. _~-'i_i-:,====,=:~=:,==:====================:~~==:===~.~_+~,-:~_-+-4--,-.3 _ _+I~-.8----',. 
I.!E..~~~. 15v 15 912.5 scode __ lla__ Iro __ ncoco __ ni_ca __ --+2_1I_-+-_________ --I_MAP_+-------1f--+2 __ +-2.:.,..5_+0,;..::..8 __ 
~;_ ~ S ~~-,--~---+-~-:,,_I-+----------+:-__t__-+-__t__:-i--_t-:~_it--== 
1131 ~-- Hz 15 1047.5 scodella Ironcoconica 2n MPS 3.1 4 10.9 
J~~I~Jt ~J_i·-~-~=~_~--;~=~~_ca-~=-====~~--".:~·~:.-I~--i~-~=ue~-(rr.-f=rr.-com/r.Id=~~=~-an~~Il=~--=~~=~--=~~=~--=~~~~~::~--t:~~=~:=~--t~:~:-:~--=~:~:-:=:~~=-:+:~:~-~~~.~.~.-' ~ 
1136l9O 16h 15 985.1 scodella arrotondata 3g1I PV 3.5 2.2 1'0.6 l 
1137 190 13-;;-- 15-- 979.2 scode----ll-a· a-caI-otta-----jr'3h'----t------------+-PV--+--+-+-I.6--+3-.5--t.-O.8-----' 
1138 90 14h 15 ~.1 scodella ad orlo rientrante 4a MAP 2.3 2.4 ,0.6 1 
~~~_ ~_ 16h~~~:.I-_ ctotolacaren_ata. ____ +--7e_-+ __________ +MAP_--+-_-+----+-3._1_-+-3.9_-+-0._4 --1 
~~ 20_._ !.?~_~ 747.2 ctotola~ata 71 MAP 3.1 3.4 0.6 J 
1141 90 14v IS 996.1 ctoto._I_acaren ___ ata ____ +71--t-----------t-PV-+---j1---t=3-.1--t-4.::..3-+'o--'-.5_-l: 
1142 90 ~ ~_1!7~ __ ... _ ci_oto_la_caren. __.ata _____ t-71_-+-__________ +PV_-+-_+------+=--3._1 _-+-4.5_-+-0._7 _------!: 
~-~ ~_ !? ____ ?.6.t ____ -I.;..d.o_to_la_caren_ata-'-___ --I' .:...:70 _ __t__----------t=-MAP=-=--+--+--t6.::..::.2=-----+""'33"---t=1.l=--------1 
JJrdj~-' ~ia:-'-' i'~ ~~~~.-.-~::: : ~frr.axnbàdanll :: ::~~!~! i 
1146 90 14h IS 1998.2 olla _____ -tge:....I_-+-due_frr._._alffi_baci_·an_Il _____ --l_MAP_+-_f--+l...:..7_--t=3_.6_-to_.8 __ .1 ~ I~-'- ;S;;ils ~2........._lolla - geIl PV 1.8 1 l 
1148,90 15v 15 i912.6 ~ ge1I MAP 2.9 3 1.2 J 
1149 190 9a' 115 1009.2 olla 91 MAP 3.7 3.5 1 J 
liSO 90 f*:-.--p.s..J~!3:!!-.--,i;lla 91 MAP 2.7 2.3 0.8 1, 
mi 90 i15h ~g55 ,olla 91 PV 4.9 53 0.8 
1152 190 114h 115 1935.2 olla 91 MAP 2.7 33 10.7 I 
11159 190 !Ila 115 246.3 iolla 19q unicum;tesalntema MAP I 13.2 ,5.7 !1.2 
f!!~-,t~-.-ll.~~_' _p,~33.3,_+~~~,? ____ . ___ ._l1_a _1:_~_rrr._._non_co_m_b3CI_'_an__'ti;_rlcostruzì _ ·one __ -+-MAP_--+-_+-_+i2-.6--+'3.-6---+~0_,6 ____ ~ 
~~f~~~-t!L~---.-!~rl_O ______ ~I_.I_l --+ __________ -+-iGSc..::.....-+-i _---;1_-t=
'
2'-'--.7 __ 1f---"4.--=--4 _+=ll:::...1_--c 
~i9O i13g_, 15 -t!~io-rl_o--____ _+_l.-ll-I-----------__t__!PV-__+I--+-1 --I13=-.2_--+2--'.8_---;!~1.3=_____' 
[1163 190 :221 ìi5 J.!E~ __ j!o_rl __ O ____ . ______ -t1_1-1_1--l1 __________ -iI'--MPS_I_-+--l1_23 __ -+2._5 __ ;:,--0.7 __ .--< l~l1_64_i~_ll?: .hs_JI~~~ ____ +~rlO Il.11 L ________ --+!MPS __ 't-1 _-+--+--!0.-:-9 _-+-3.4_-+-:0._7 __ ,_~ 
11165 190 1I5z IIS 11018.2 !o_Q,_o ___ . ___ --t-I.I_I--ji __________ .....:'r-MPS_+--_+--+I_.4_-t--2_-tII ___ -i 
1
11166 190 ':13Z '1:15 "1047.1 !orlo 1-11 I iMPS 13 13.8 il5 : 





1205 90 9a' 15 1009.1 mol decorativo 17g MAI' 12.7 4 11.5 
!~~_. !!~~ ___ ~!..~1 __ ~-~~~~-------E.& I stesso ~ Invv. 933.5-8? MAP i 2.1 3.9 10.7 
1207 90 14v 15 995.2 mot. decorativo 17g I MAP 1.8 -- i9----1ii:i--
~~-f~--ms---- ~~_t?!~ ____ t~decorativo 17p parete PV --->-1 _-1-_1 ___ : 
1~ i~ __ ~1_2a'-_ t!~--f2~~2 -----i~ deco~_VO _____ ---,.I!2P_F~qu~!rt_~..vaso ~\'V_ 933.~_i~_ __ --+~-{L-lL--
12!,>_ r,~-J~~ _l~_l~~~_---t~_~~ratiVO -----l!2~--t----------- _________ ~1-J----L2.9 11.5 p! __ _ 
1211 ,90 110h !15!982 : fusaiola lISa I 'MAI'! 1 !4-3 ,2.1 2.3 
148 
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. ~ .. 
17St'R4I3 
110YR412 ~~~_._ fin! ___ ._ ....... ~~~ .... ~ __ ._ ... 14 ... \0.5-1 lisciata 
~~ ;::: ~:: ~--------·--·--·tJ---j~:~:i·-"---~:::: .. :Iisd~ _ ]7.5\'R6I4-S/4 
".------.-.-----.-------.-------... --.----.-.-.--."'- ..... _.- .. - -_ .. f------ ---- 1 
~~_ ... _ .. fl!l~ ..... _ ... _ CJl:l~. . .. ll.~ • ~5-2 





grossolano ~~~~ .... 9':~_~~_t<J .. _.____ 12 :0.5-3 'grezza 
~~~~ .... Qni .. ~_ .... 9u.~_ .. _ .... ___ . __ T3· .. ·_~-·:O~5.'6- lisciata ~~~ ....... _ ~.<>!\j)_Q~L ..... 9.~~_...)3' .. _:01-2 lisciata 
semifme molto fini quarzo basalto i 2 iO 5-4 lisciata :~!~~==~===~=~~:tq;;~------" · .. ·-TI··· 0.5-1 i lisciata 
:~~~m~.~o.il~to~fi.l-n.i.l'-..... -j-ququarzo~. -j~. 1I-6 ,lisciata 
fi~ ~ ~ ~, ,~~' ~ ____ l O. 5 .1°5-3 lucidata L~~~.=.~.~.:I~~~·--:·~~~.~t(é~i..-- .. ~" .. ~ i' ,0.5-1 'lisciata 
'''' """"JW j'""'" 'I '0'·3 ,,_ li~;!i~~:-=j!>]t~~=.·l~=··· 
'~~ __ -t~~-- jQllar:-o~_asa:!to t~·L . ;0.5-2 abl'3S3 
}~]~JE::~~Jh ,. ::~: := 
.~~ .. __ I:oll!>~nI-~.'1.i~quarzo-- _ 11_ ,05-2 ,lisciata 
:::ifi~ -~tofi;--~~~--- -----r~}--- ·~:.2-3 "-"l:~" 
'~; .. ·--·tfi~i-·-----tq;;~-~U;·- -·--r2"-·-·\>.5~3· lisciata 
~:~n;IJ~.~=_=.-lE:~:ti.'...... ::: 
! semifi~ !fmi-medi i quarzo basalto 0.5 1-3 .. .• 'iJI:ZU 
:~;=l~i~'~~~~=l::~~'- :~. 5 .. ,~.~~ ::: 
. ~in-; .... -tfi~i~rncli- -:quarzo-b~to - ,0.5 05-1 lisciata 
~~~~~j~~~~L _l~~c.J13IT1(),~. ,0. 5 05-2 lisciata 
isemifi~ jmoltofinl !quarzo '0.5 0.5-3 lisciata 
r~~--rfi~ . ·f~~chamonebasalU;+o. 5 05-5 lisciata 
~~~~J~~~~~L.-J~~~~ b:lS3l~~ 5 
I grossolano I fmi -medi ! quarzo 3 
! l r------+-----
t=--=t~-!'·,·,· .. 
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